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El principal objetivo de esta investigación es el estudio de las Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo (CyMAT) poniendo el acento en los Riesgos Psicosociales en el Trabajo 
(RPST) de los trabajadores no docentes universitarios. La finalidad es la de «conocer y 
comprender el trabajo para transformarlo» y así lograr mejores condiciones para que el 
trabajo sea un motivo de disfrute y de satisfacción para los trabajadores. 
Esta es una parte del informe final que se preparó para la universidad donde se hizo 
el estudio y contiene el análisis de los datos obtenidos por medio de la encuesta y las 
conclusiones. En función de estas se elaborarán posteriormente recomendaciones para 
hacer frente a los problemas identificados, en el caso de que las autoridades de la univer-
sidad lo soliciten y adopten una política de prevención, creando una Comisión Mixta de 
Salud Seguridad y Condiciones de Trabajo (CMSSyCT) para elaborar, implementar, hacer 
el seguimiento y evaluar periódicamente los progresos en materia de CyMAT y de RPST.
Los cambios sociales ocurridos en el paradigma productivo, en las empresas u orga-
nizaciones, en la estructura del mercado de trabajo, en las nuevas formas de organiza-
ción del trabajo, como así también en la relación entre los trabajadores y los clientes o 
usuarios, han contribuido al incremento de este tipo de riesgos. Por las consecuencias 
que ello tiene sobre el fracaso (aumento del ausentismo, de los conflictos interinsti-
tucionales y de las licencias por enfermedad) o sobre el éxito (eficiencia, calidad, pro-
ductividad, novedades y rentabilidad) de una empresa u organización, merecen ser 
considerados y tratados por sus respectivas autoridades para que regulen las relaciones 
recíprocas entre trabajo y salud. 
Los factores psicosociales en el trabajo no pueden considerarse como elementos se-
cundarios o complementarios para la seguridad y salud de los trabajadores.
Al respecto, se ha tomado como referencia la siguiente definición, que pone el acento 
en la complejidad y en las repercusiones de estos riesgos:
Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que 
se encuentran presentes en una situación laboral vigente en empresas u organizacio-
nes que se desenvuelven en un contexto histórico, económico y social determinado 
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y esencialmente a la configuración de los factores que incluye el proceso de trabajo 
(fuerza de trabajo, objetos, medios de trabajo) como factor determinante. Están di-
rectamente relacionadas con factores condicionantes: los riesgos del medio ambiente 
(agentes físicos, químicos y biológicos, tecnológicos y de seguridad), y las condicio-
nes de trabajo (que incluyen el contenido y la organización del trabajo, la duración 
y configuración del tiempo de trabajo, el sistema de remuneración, las característi-
cas de los medios de producción y el impacto de las nuevas tecnologías, los servicios 
sociales y de bienestar ofrecidos por la empresa, la relación salarial y los modos de 
gestión de la fuerza de trabajo, la aplicación de la ergonomía y las posibilidades de 
participar en la prevención de los riesgos). Estos factores interactúan y se desarrollan 
según sean las relaciones sociales en el trabajo (con la jerarquía, los colegas, subor-
dinados, clientes y usuarios) todo lo cual actuando a través de mecanismos psico-
lógicos y fisiológicos pueden afectar y llegar a dañar tanto a la salud física, psíquica 
y mental del trabajador como al desempeño de su labor en la empresa, impactando 
sobre la productividad, la calidad de la misma y la competitividad.
Pero finalmente repercuten a nivel macroeconómico sobre el sistema de seguridad 
social incidiendo sobre el gasto público en materia de salud. Se asume un modelo 
multicausal que implica que diversos factores causales existentes (los ya menciona-
dos y otros aún desconocidos) pueden interaccionar en la realidad, de manera que 
una misma dolencia, daño o enfermedad tiene en la práctica diversas causas y que a 
su vez, una misma causa puede estar relacionada con diversos efectos (enfermedades 
o trastornos de la salud concretos). (Neffa, 2016: 113-114).
Desde el punto de vista operacional, se puede adoptar una definición sintética de 
RPST que se relaciona directamente con el contenido y la organización del proceso de 
trabajo, como la que propone Michel Gollac, quien señala lo siguiente: 
son los riesgos para la salud, física, psíquica, mental y social engendrados por los 
determinantes socioeconómicos, la condición de empleo, la organización y el con-
tenido del trabajo y los factores relacionales que intervienen en el funcionamiento 
psíquico y mental de los trabajadores. (Gollac, 2013)
Como puede verse en ambas definiciones, la variable independiente que condiciona 
a las demás es el contenido y la organización del proceso de trabajo, distinguiéndose 
entre el trabajo tal como es prescripto por la empresa o la organización (a menudo es-
pecificado en el convenio colectivo) y la actividad que efectivamente desarrollan los 
trabajadores. 
Del tipo de organización del proceso de trabajo existente se derivan, por una parte, 
las CyMAT y por otra, los RPST (que profundizan lo que tradicionalmente se especifi-
caba como la carga psíquica y la carga mental de trabajo). En términos prácticos, esto 
implica que es en el plano de la organización del proceso de trabajo donde debe inter-
venirse para eliminar o reducir la incidencia de estos riesgos. 
En la investigación sobre los trabajadores No Docentes del Rectorado de la Universi-
dad se retoman estos lineamientos. Por un lado, se describe el trabajo prescripto en el 
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convenio colectivo de trabajo, y las principales funciones que ellos llevan a cabo. Por 
otro lado, en la investigación se buscó asimismo descubrir las percepciones y vivencias 
de los propios trabajadores sobre su actividad, pues ellos son los que mejor la conocen 
y perciben el impacto que tiene sobre su salud.
Dicha tarea se desarrolló en el marco del PI M003- 2013 «Riesgos psicosociales en 
el trabajo. Nuevas dimensiones de las condiciones y medio ambiente de trabajo, per-
cepción de los trabajadores, e impacto en las empresas y organizaciones». Resolución 
Nº678/13 radicado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, cuyo director es 
el Dr. Julio César Neffa (UNLP -CEIL-CONICET-UNNE), la codirectora es Mónica Cesana 
Bernasconi (UNNE) y la subdirectora es la Esp. Lic. Claudia Mariela Gatti (FCE – UNNE). 
Además, se encuentra en desarrollo un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social 
– PDTS 422 (Resolución 315/15) del CIN. Red de investigadores sobre Riesgos Pisocoso-
ciales en el trabajo con la participación de otras Universidades Nacionales (Jauretche, 
La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Nordeste, Rosario, Avellaneda, Buenos Aires), bajo la 
dirección de la Dra. Liliana Ferrari y codirección del Dr. Julio César Neffa. Este proyecto 
significa otro avance de los estudios en la materia a través de una red de investigadores 
distribuidos en todo el territorio de la República Argentina, analizando y desarrollando 
la misma temática. 
El marco teórico desde el cual se analizan las percepciones y vivencias de los trabaja-
dores recogidas mediante la encuesta, ha sido desarrollado en una publicación reciente 
que forma parte de este Informe final. Los factores de riesgo psicosociales en el trabajo 
que surgen del marco teórico son:
1. Las demandas psicológicas del trabajo (carga psíquica y mental), su intensificación, 
el tiempo de trabajo y los riesgos del medio ambiente de trabajo.
2. Las exigencias emocionales que hacen referencia a la necesidad de los trabajadores 
para controlar y modelar sus emociones para poder realizar su propia actividad así 
como de las personas con las cuales interactúa, que  implican un contacto con el su-
frimiento, e impiden que los trabajadores puedan manifestar sus emociones debien-
do mentir, disimularlas o esconderlas. 
3. La autonomía y el control sobre su propio trabajo explican el grado de libertad para 
la ejecución de las tareas, la previsibilidad y las posibilidades de participar en cuanto 
a la concepción y a la evaluación de su actividad. Si tiene poca autonomía se le qui-
ta al trabajador la posibilidad de compensar las fallas de la concepción y del trabajo 
prescripto por otros y hacer frente a los incidentes y a los problemas circunstanciales 
encontrados en la realidad del proceso de trabajo. 
4. Las relaciones sociales y de trabajo, son las condiciones para que los trabajadores 
se integren a un colectivo, sean tratados de manera justa y exista una recompensa 
monetaria y un reconocimiento por su actividad. Dichas tareas provocan sufrimiento 
si los trabajadores reciben instrucciones contradictorias, no pueden disponer de los 
medios de trabajo o de la información suficiente para realizarlas correctamente, reci-
ben consignas para alcanzar objetivos irrealistas de producción.
5. Los conflictos éticos y de valores surgen cuando un trabajador se ve obligado a 
adoptar actitudes con las cuales no está de acuerdo o comportamientos contrarios a 
sus propios  principios o convicciones.
Antecedentes
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6. La seguridad y la estabilidad en la situación laboral son vulneradas cuando el em-
pleo es precario, el trabajador no tiene estabilidad o seguridad en el empleo, cuando 
no está registrado ante los organismos de seguridad social.
En dicho marco teórico, el centro de análisis son: el contenido y la organización del 
proceso de trabajo, el conflicto entre la tarea prescripta y «la actividad» efectivamente 
realizada, las CyMAT y en especial los RPST que impactan sobre la salud física y en sus 
dimensiones psíquicas y mentales.
La investigación se inserta en una tradición de estudios realizados en el CEIL del CO-
NICET sobre la relación entre condiciones de trabajo y salud, siguiendo en parte los 
lineamientos aplicados en diversas investigaciones previas sobre CyMAT (Neffa, 2001; 
Korinfeld y Mendizábal, 2015), realizadas en el marco institucional del CEIL-PIETTE 
(CONICET), por el equipo de investigación bajo la dirección del Dr. Julio Neffa. 
Esta tradición de estudios sobre la vinculación de las condiciones de trabajo y la salud 
de los trabajadores se fue transformando a lo largo de los años desde la década de 1970. 
En una primera etapa, el eje principal fue la capacitación de trabajadores y gremios so-
bre la temática de los riesgos del medio ambiente de trabajo y progresivamente sobre 
las CyMAT, siguiendo el impulso del PIACT de la OIT. Más adelante se comenzaron a 
llevar a cabo investigaciones empíricas en diversas actividades económicas. Los temas 
analizados siempre se centraron en la relación proceso de trabajo y salud, y buscaron 
conocer el impacto de la introducción de tecnologías informatizadas y de las nuevas 
formas de organización del trabajo sobre los trabajadores.
Posteriormente, en la década de 1990 –en un contexto neoliberal de apertura eco-
nómica, privatizaciones, desregularización, globalización y desempleo creciente– se 
incluyó también el impacto de la presión de las empresas para incrementar la compe-
titividad y la calidad, y en el caso de las empresas de servicios, la importancia asignada 
a la eficiencia, el mejoramiento de la calidad en la atención al cliente y la reducción de 
los costos, todo lo cual daba como resultado una creciente intensificación del trabajo.
Se podría afirmar que el antecedente más importante y afín a la investigación que 
presentamos aquí, fue la que se llevó a cabo entre 1997 y 1999 a partir de un requeri-
miento de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Indus-
tria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOEESITRA). 
En esta oportunidad, la investigación surge de un PID de la Unne que fue aprobado 
por la Secretaria de Ciencia y Técnica y que está actualmente en desarrollo. El enfoque 
teórico adoptado amplía y completa el estudio de los factores de las CyMAT tradiciona-
les, pues incorpora el análisis de los riesgos psicosociales del trabajo (RPST), tomando 
en consideración las (incesantes) transformaciones en el proceso de trabajo.
El equipo de investigación estuvo conformado por profesionales de diversas discipli-
nas: esencialmente economía, sociología, administración, relaciones de trabajo porque 
el trabajo es una actividad compleja y con múltiples dimensiones, con impactos sobre 
la salud.
La metodologia utilizada fue esencialmente cuantitativa, relevando por medio de la 
encuesta a una muestra representativa de los trabajadores no docentes de la Universi-
dad Nacional en estudio. En esta oportunidad, por falta de tiempo y de recursos, no fue 
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posible utilizar al mismo tiempo métodos cualitativos que hubieran permitido triangu-
lar la información y complementarla, ni tampoco estudios ergonómicos, de higiene y 
seguridad y de medicina del trabajo. De todas formas, el análisis continúa en dicha línea 
mediante la realización de trabajos finales de estudiantes vinculados a especializacio-
nes y licenciaturas afines.
Como toda técnica, la encuesta posee ventajas y tiene limitaciones como dice Silvia 
Korinfeld. Entre sus potencialidades se deben mencionar las siguientes:
 • Permite abarcar un amplio abanico de temas y tópicos sobre la situación de trabajo 
a lo largo del cuestionario.
 • Facilita la comparación de respuestas brindadas por los distintos trabajadores, dado 
que permiten una estandarización y una cuantificación de las respuestas.
 • La encuesta se puede replicar en el futuro, para verificar si se produjeron cambios 
en los fenómenos bajo estudio. Y para hacer comparaciones puede ser aplicada en 
distintos espacios laborales. 
 • Facilita la obtención de un volumen importante de información y permite cuantifi-
car la magnitud de los riesgos bajo estudio.
En cuanto a sus posibles limitaciones, cabe señalar que:
 • La información que puede brindar el trabajador está delimitada por la existencia de 
preguntas estandarizadas y mayormente, con opciones de respuesta cerradas. Esto 
no  facilita indagar sobre algunos temas específicos. 
 • La realización de la encuesta en los lugares de trabajo puede provocar inhibición 
entre los encuestados para opinar sobre algunos temas. Por eso, algunos fenómenos 
y RPST pueden haber quedado subdeclarados, o han sido negados o subestimados.
 • La encuesta no puede captar qué sucedió con los trabajadores que están excluidos 
del trabajo por licencia médica o porque sencillamente, previamente a la encuesta 
renunciaron ante la imposibilidad de soportar dichos riesgos.
Las características del cuestionario utilizado
El formulario utilizado estuvo basado en una encuesta previa sobre RPST realizada en 
Francia, elaborada por un equipo de expertos encabezado entre otros, por Serge Volko-
ff, Michel Gollac y Thomas Coutrot. Dicho equipo desarrolló un abordaje cuantitativo 
para relevar estos riesgos entre la población trabajadora de aquel país, luego de haber 
analizado la experiencia internacional (Gollac, 2011).
En la UNLP se examinaron las condiciones de aplicación de la encuesta francesa 
adaptándola a nuestro contexto local. El resultado ha sido la confección del Cuestiona-
rio sobre riesgos psicosociales aplicable en Argentina que ya ha sido utilizado en varios 
espacios laborales de distintas partes del país. 
De esta forma, el instrumento de relevamiento usado en el proyecto PID UNNE  se 
apoya en diversos esfuerzos anteriores, de carácter internacional y nacional y en térmi-
nos generales, se conserva la estructura original de la encuesta para permitir la compa-
rabilidad de datos obtenidos en diversas investigaciones. 
Antecedentes
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El formulario fue registrado como propiedad intelectual («Encuesta Argentina sobre 
los Riesgos Psicosociales en el trabajo». N° de Registro: 5141282. Derechos de Explota-
ción otorgados hasta 06/01/17 a CONICET - UNLP - UNNE).
El cuestionario utilizado en la universidad estudiada consta de cuatro partes: una 
parte inicial dedicada a la identificación del sector donde se desempeña el encuestado, 
otra con las preguntas que operacionalizan los seis ejes temáticos de RPST y ocupan la 
mayor parte del cuestionario, una sección denominada «Datos sociodemográficos del 
encuestado» (edad, situación familiar, etc.) pero siempre conservando su anonimato y 
al final una sección abierta para efectuar observaciones (tanto del encuestado como del 
encuestador) en cada caso.
La encuesta utilizada tuvo formato en papel, fue administrada en forma presencial 
(por encuestadores capacitados para tal fin) y su duración promedio fue de 40 a 50 mi-
nutos. Asimismo, cabe señalar que las encuestas fueron realizadas en los lugares de tra-
bajo (salvo contadas excepciones). Esto requirió una cuidada coordinación para facilitar 
el acceso de los encuestadores a las distintas dependencias del Rectorado.
La encuesta fue voluntaria y en todos los casos los encuestadores primero ofrecieron 
información relativa a las características del estudio, su temática y las instituciones in-
tervinientes. A partir de esto, posteriormente se les consultó a los trabajadores si acep-
taban responder el cuestionario, explicando que era voluntaria, anónima y confidencial. 
Para que quedara constancia de su aceptación se le pidió que firme un «consenti-
miento informado», se procedió a guardar el mismo en un sobre cerrado delante del 
trabajador dejándole al encuestado la parte superior de dicha hoja, con información 
sobre la investigación.
El plantel de encuestadores que participó del relevamiento fue importante porque 
debían  ser capaces de administrar la encuesta con el menor margen de error y de omi-
siones posibles, lo cual ayudó a lograr una alta calidad de los datos recabados. Debían 
tener capacidad para resolver in situ distintos imponderables y contingencias que sur-
gieron durante el trabajo de campo. 
Por último, cabe señalar que los mismos encuestadores cumplieron la función de car-
ga de datos (data entry). A cada uno de ellos se les proveyó de un enlace de internet y 
de una clave personal con la que podían acceder a un sistema «on line» para cargar las 
encuestas realizadas1.  Esto favoreció la calidad y la rapidez en el acopio de datos a lo 
largo de todo el proceso. 
1.  Para la carga de los datos se utilizó un formulario en línea diseñado en la aplicación «Limesurvey». El formulario 
digital replicaba la versión impresa y permitía que el encuestador marcase las opciones o respuestas que había recabado 
previamente en el terreno.
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La confección de la muestra de trabajadores a encuestar2
El diseño de la muestra fue uno de los aspectos más importantes que hubo de definir 
antes de comenzar el relevamiento. Esto implicó solicitar las nóminas de personal (al 
Instituto Rectorado) y depurarlas. Luego, se hizo el diseño muestral para seleccionar los 
trabajadores a encuestar asi como los suplentes o reemplazos en caso de rechazo o de 
ausencia en el dia del relevamiento.
En el operativo de relevamiento de los datos que analizamos actuaron 16 encuesta-
dores que, en su mayoría, son estudiantes de la carrera de Licenciatura en Relaciones 
Laborales y un postgrado sobre Relaciones de Trabajo de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), entre otros integrantes del 
equipo de investigación.
El relevamiento duró aproximadamente 30 días y se realizó en fechas cercanas al re-
ceso de verano (noviembre - diciembre) del año 2014.
La fase de análisis de los datos
Una vez recolectados los datos, fue necesario hacer agrupamientos de variables, cruces y 
síntesis para poder analizar los resultados de la investigación. Para ello, los datos fueron 
migrados del software de carga (LimeSurvey) a un software de análisis por el profesional de 
informática. Específicamente, se utilizó el programa SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions desarrollado por IBM). El servidor fue provisto por la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNLP. El Lic. Ezequiel Alustiza tuvo a su cargo el procesamiento de los datos.
Luego, a pedido de los investigadores, sucesivamente se fueron generando outputs 
del sistema (tablas, gráficos, etc.), en función de interrogantes más específicos o de as-
pectos sobre los cuales se quería profundizar. Se ejecutaron distintas operaciones es-
tadísticas: cruce de variables, cálculo de medias y promedios, entre otras, para poder 
obtener evidencia sobre las argumentaciones desarrolladas.3 
La encuesta fue aplicada a una muestra estratégica por el equipo de investigacion del 
PID: «Riesgos psicosociales en el trabajo. Nuevas dimensiones de las condiciones y me-
dio ambiente de trabajo, percepción de los trabajadores, e impacto en las empresas y or-
ganizaciones» acreditado. La misma se estructura en seis ejes que se corresponden con 
los factores de riesgos psicosociales en el trabajo propuestos por Michel Gollac (2012) y 
Julio César Neffa (2015).
La realización de un censo completo a todo el personal de la universidad requeri-
ría mucho tiempo y recursos, que no estaban disponibles. Por esto, la encuesta a una 
2.  En esta sección se recogen las características comentadas a partir del trabajo presentado Nora Lac Prugent, Mó-
nica Inés Cesana Bernasconi, y José Luis Pou (2016), «Riesgos Psicosociales en el trabajo. Resultados preliminares de la 
investigación del PID», SIMEL, San Luis.
3.  El corpus de información recolectada en la encuesta es pasible de seguir siendo examinada y revisitada en función 
de nuevas instancias de análisis a futuro, si se desea ahondar en ciertas problemáticas específicas.
Antecedentes
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muestra es la alternativa si se quieren obtener datos cuantitativos, aún cuando los re-
sultados de la encuesta no puede dar una visión completa y absoluta de la realidad sino 
más bien aproximarnos a ella en términos generales. De todos modos, si se adoptan 
criterios metodológicos correctos, la encuesta practicada a una muestra como la uti-
lizada para este estudio nos proporciona una idea muy aproximada y generalizable al 
colectivo de trabajo o población de estudio, y altamente representativa en base a los 
parámetros utilizados para su estimación.
La encuesta utilizada permite obtener datos estadísticos sobre percepciones y viven-
cias subjetivas de los entrevistados. No hay riesgos de exageración sistemática. La ex-
periencia indica que quienes responden no aumentan sino que subdeclaran los riesgos 
o problemas que experimentan. Esto se debe a su falta de información y el desconoci-
miento del impacto de los mismos, a que se han habituado y esos riesgos ya les parecen 
naturales y los han aceptado porque creen que son irreversibles; en otros casos ocultan 
o minimizan los problemas por miedo, vergüenza, o pudor para no vulnerar su autoes-
tima. Es decir que las respuestas que señalan problemas constituyen un piso mínimo 
para la identificación de los riesgos y su gravedad.
La otra consideración a hacer cuando se hace el análisis de los datos, es que la esta-
dística al establecer proporciones entre quienes sufren o perciben siempre, a veces y 
nunca los riesgos, oculta la gravedad de los hechos. Desde nuestro enfoque teórico, si 
una sola persona es víctima de un riesgo para su salud, su porcentaje sobre el total es 
mínimo, pero es una situación que no puede ser aceptada. Y es importante al analizar 
las diversas variables hacer subtotales agrupando a quienes siempre y a veces están ex-
puestos, o ya sufren un riesgo para su salud, para tener una idea más realista y adoptar 
medidas para su prevención.
Finalmente, el análisis estadístico por separado de la percepción de cada uno de los 
riesgos, no deja ver si una misma persona es al mismo tiempo víctima de dos o más 
riesgos, que en ese caso potencian o acumulan sus impactos negativos sobre la salud.
Pero no hay que olvidar que a la encuesta solo la responden quienes están efectiva-
mente trabajando en el momento del relevamiento y que otros trabajadores ya no están 
porque debido a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, no trabajan en la 
empresa u organización y no se puede conocer su opinión, la que de otra manera tam-
bién sería relevante obtener.
Los resultados de la encuesta ponen en evidencia cuáles son los principales proble-
mas que experimentan y perciben los encuestados acerca de las CyMAT y de los RPST.
El marco teórico de la encuesta desarrollado en los PID de la UNLP y de la Unne y el 
relevamiento de la misma, se hizo con profesionales de la Economía, la Sociología y la 
Psicología del trabajo, la Ciencia Administrativa y las Relaciones de Trabajo.
Pero una visión más completa requiere un análisis integral: se necesitaría como míni-
mo  el concurso de ergónomos, especialistas en higiene y seguridad, médicos del traba-
jo y abogados laboralistas para constatar todos los riesgos a los cuales están expuestos 
los trabajadores, el grado de cumplimiento de las normas y la necesidad de su perfec-
cionamiento o actualización.
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Breve presentación de la universidad 
y del Instituto Rectorado
La Universidad Nacional, contexto del estudio, se creó el 14 de diciembre de 1956, sobre 
la base de institutos y organismos dependientes de otras universidades nacionales del 
país. Desde su nacimiento asumió como carácter distintivo de Universidad Regional, 
con un mandato explícito: su compromiso con las necesidades y demandas de la región 
nordeste de Argentina. 
Desde entonces, mantuvo su carácter regional, aun cuando partes de ella se escindie-
ran para dar nacimiento a tres nuevas entidades autónomas entre 1974 y 2007. 
Durante su trayectoria, esta universidad configuró su oferta acorde con los problemas 
urgentes de esta región, problemas del agro, de la salud y la vivienda. Su compromiso 
se ha ido renovando y redefiniendo de acuerdo con los cambios en los escenarios po-
líticos, socioculturales y económicos nacionales e internacionales siendo, en la actua-
lidad, la institución regional con mayor prestigio en la formación de profesionales en 
múltiples campos disciplinares. 
Como rasgos de su estructura presenta una organización tal que le permite adminis-
trar una compleja dispersión geográfica en distintas provincias del NEA, con 4 campus 
en sus ciudades capitales, a los que se agregan los Centros Regionales Universitarios 
localizados en el interior de dichas provincias. 
La Unidad Central de Gestión es el Instituto Rectorado, que se organiza alrededor 
de dos vertientes estructurales: la de Gestión, que incluye las Secretarías Generales de 
Académica, Administrativa, Asuntos Sociales, Planeamiento, Extensión Universitaria, 
Ciencia y Técnica, y de Relaciones Interinstitucionales. Y las once unidades académi-
cas, dos institutos; la Dirección de Bibliotecas; dos centros regionales y una Agencia de 
Innovación y Desarrollo.
La Unidad Central: el Rectorado
La Unidad Central de la Universidad Nacional se organiza a partir de un conjunto de 
normas que regulan su estructura y su funcionamiento.
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El gobierno universitario es ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo Su-
perior, un rector, los consejeros directivos y los decanos. El Estatuto de la Universidad 
aprueba la Estructura Orgánico Funcional a través de la Resolución Nº 794/98 del Con-
sejo Superior y sus modificatorias, de la siguiente manera: Consejo Superior, rector/a, 
secretarías generales y áreas de control, gestión y operativas dependientes del Rectorado. 
La gestión de los trabajadores que integran la planta de personal del Rectorado, se 
resuelve a través de una doble vía: por un lado, la Secretaría General de Planeamiento 
contiene a la Dirección de Recursos Humanos y, por otro, la Secretaría General Admi-
nistrativa, a la Dirección General de Administración de Personal.
A partir de dicha información la muestra estuvo constituida por una representativi-
dad proporcional al número de personas dentro de cada área.
En la composición del personal de planta permanente del Instituto Rectorado, la 
distribución por género en general, es equilibrada. No obstante, si consideramos las 
distintas áreas relevadas, la distribución no resulta homogénea tendiendo a prevalecer 
uno y otro género. Este comportamiento de la población también fue considerado a 
los efectos de la selección de los parámetros de la muestra, tratando de mantener una 
representación del género por cada área y sobre el total. 
Nos encontramos frente a una población que en un 74% está compuesta por trabajado-
res con estudios universitarios, de los cuales al menos un 45% ha finalizado los mismos.
La gestión administrativa de los recursos humanos de la universidad se encuadra, 
entre otras, en las siguientes normas: 
 • Para los trabajadores docentes, siguiendo una pirámide jurídica, el marco norma-
tivo comprende, en primer lugar, la Ley de Educación Superior; al Convenio Colec-
tivo de Trabajo de los Docentes Universitarios, homologado por Decreto 1246/2015 
PEN; el Estatuto de la Universidad, la ordenanza de Carrera Docente (Resolución Nº 
956/09 C.S); las Ordenanzas y Regímenes Especiales del Consejo Superior o de los 
Consejos Directivos.
 • Para los trabajadores no docentes, en adelante Personal de Gestión Administrativa 
Universitaria –PGAU–, el marco normativo inicia con el Convenio Colectivo de Tra-
bajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, cele-
brado por el CIN y FATUN, homologado por el Decreto 366/2006 del P.E.N. y vigente 
en la universidad a partir del 9 de agosto de 2006 por Resolución N° 388/2006 del 
Consejo Superior. A su vez, se rigen por el Título Cuarto del Estatuto Universitario 
denominado «Del Personal de la Universidad» que, en el Capítulo Primero, contempla 
las Disposiciones Generales; el Capítulo Segundo se refiere al Personal Docente y el 
Capítulo Tercero (art. 99 a 103) al Personal No Docente. En el Articulo 99 se establece 
«el Consejo Superior establecerá y reglamentará las modalidades de ingreso, ascenso, 
calificación, del personal no docente, de acuerdo con las características y requeri-
mientos de cada servicio». El Decreto Nº 366/2006, abarca los principios generales, 
las condiciones para el ingreso y el egreso; el régimen de concursos, agrupamientos 
y retribuciones; el tiempo de trabajo; la salud e higiene laboral; la capacitación y la 
evaluación del desempeño y el régimen disciplinario.
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De la evaluación institucional realizada entre los años 2006 y 2008 es posible iden-
tificar algunos problemas. A nivel administrativo, si bien se han ido actualizando las 
estructuras y las normativas, atendiendo al crecimiento de la institución, aún se requie-
ren dispositivos y normas que faciliten la interacción y formalicen procesos administra-
tivos flexibles y ágiles. 
La estructura orgánico-funcional vigente responde a técnicas y terminologías or-
ganizacionales superadas, se encuentra desactualizada y no responde a la realidad de 
desarrollo estratégico ni de gestión. Contempla áreas de conducción estratégica, de ase-
soramiento técnico profesional, áreas académicas y programas centrales de la univer-
sidad, sin diferenciarlos por su naturaleza. Al interior de la Secretaría General se verifi-
can diferentes criterios en la conformación de sus estructuras jerárquicas y, además, no 
prevé relaciones de dependencia o articulación funcional y/o interacciones.
A continuación se muestran las variables consideradas para la determinación de los 
parámetros de la muestra:
Cuadro Nº 1. Distribución del Personal de Rectorado de la Universidad Nacional regional, por 
Secretarías y Subsecretarías. Junio 2014.
Secretarías y Subsecretarías Frecuencia Porcentaje Porcentaje    acumulado
Secretaría Privada 14 7,2 7,2
Subsecretaría Legal y Técnica 12 6,2 13,3
Unidad de Auditoría Interna 6 3,1 16,4
Secretaría General Académica 18 9,2 25,6
Secretaría Gral. de Ciencia y Técnica 13 6,7 32,3
Secretaría General Administrativa 87 44,6 76,9
Secretaría Gral. de Planeamiento 42 21,5 98,5
Secretaría Gral. de Asuntos Sociales 1 0,5 99,0
Dirección Gral. de Posgrado 2 1,0 100,0
Total 195 100,0
Fuente: Neffa et al (2014: 22)
Asimismo, el género es una variable relevante con relación a los factores de riesgos 
psicosociales y, en el caso de esta Institución, presenta las siguientes características a 
nivel general4: 
Cuadro Nº 2. Distribución del personal no docente dependiente del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional, por género. Junio 2014.
4. La muestra estuvo constituida por una representatividad proporcional al número de personas dentro de cada área.
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Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Femenino 97 49,7 49,7
Masculino 98 50,3 100,0
Total 195 100,0
Fuente: Neffa et al (2014: 14)
Como ya fue expuesto antes, el cuadro anterior muestra que la composición del per-
sonal de planta permanente del Instituto Rectorado, es posible observar en los cuadros 
precedentes, que la distribución por género en general, es equilibrada. No obstante, si 
consideramos las distintas áreas relevadas, la distribución no resulta homogénea ten-
diendo a prevalecer uno y otro género. Este comportamiento de la población también 
fue considerado a los efectos de la selección de los parámetros de la muestra, tratando 
de mantener una representación del género por cada área y sobre el total. 
Cuadro Nº 3. Distribución del personal de Rectorado de la Universidad Nacional regional, 
por secretarías y subsecretarías y género. Junio 2014.
Secretarías y subsecretaría Género Total
Femenino masculino
Secretaría Privada 5 9 14
Subsecretaría Legal y Técnica 9 3 12
Unidad de Auditoría Interna 2 4 6
Secretaría General Académica 14 4 18
Secretaría General de Ciencia y Técnica 8 5 13
Secretaría General Administrativa 39 48 87
Secretaría Gral. de Planeamiento 17 25 42
Secretaría Gral. de Asuntos Sociales 1 0 1
Dirección Gral. de Posgrado 2 0 2
  Total 97 98 195
Fuente: Neffa et al (2014: 22)
Nos encontramos frente a una población que en un 74% está compuesta por trabajadores 
con estudios universitarios, de los cuales al menos un 45% han finalizado los mismos.
La trabajadora de planta permanente del Instituto Rectorado que acumuló la mayor 
antigüedad cuenta con 51 años trabajando en dicha institución.
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Analisis de la informacion recogida 
mediante las encuestas
En adelante, analizamos los resultados del relevamiento siguiendo, en la población 
estudiada, los factores de riesgos psicosociales en el trabajo (en adelante, RPST) y sus 
posibles causas, a nivel del contenido y la organización del proceso de trabajo. Para ello 
nos preguntamos: ¿cuáles son los RPST predominantes en el personal no docente del 
Rectorado de la Universidad Nacional?
1. Datos socio-demográficos del universo estudiado
El 100% de los trabajadores del Rectorado se desempeña en una institucion del sector 
público cuya dotación es de más de 300 trabajadores. 
El 71,8% de los trabajadores del Rectorado «no» tiene actualmente otro empleo. Esto 
puede estar indicando que al ser su único empleador puede existir una fuerte depen-
dencia socioeconómica del personal respecto del empleador. Y si bien el 28,2% restante 
señala tener otro empleo, aún en esos casos es esta su principal actividad.
Tabla 1. Distribución de la población por género
Válido Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Masculino 48 54,5 54,5 54,5
Femenino 40 45,5 45,5 100,0
Total 88 100,0 100,0
Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta.
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2. Representación Gráfica 
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta.5
El 54,5% declaró sexo «Masculino» y el 45,5%, «Femenino». El 100% de los trabajadores 
es de nacionalidad argentina. La estructura del personal encuestado por edades es la 
siguiente:
 • el 22,7%,  «55 años o más» 
 • el 29,5%, «45 a 54 años»
 • el 26,1%, «35 a 44 años» 
 • el 20,5%, «26 a 34 años»
 • el 1,1%, «16 a 25 años»
5.  Salvo indicación contraria todos los gráficos son de elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 
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3. Representación de las edades
Es una población que va envejeciendo, pues casi el 80% de los trabajadores tiene más 
de 35 años y la antigüedad promedio es de 17 años en la organización.
En cuanto a las tareas, la mitad del personal se aboca a las de índole administrativa, le 
siguen tareas profesionales, luego las de coordinación o directivas y el resto, un porcen-
taje pequeño, a las operativas o de maestranza, observándose en su organigrama, una 
clara estructura piramidal.
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Nivel de estudios
La estructura por nivel de estudios es la siguiente:
Válido Frecuencia Porc. (%) Porc. válido  (%) Porc. acumulado (%)
Superior universitaria 
completa
40 45,5 46,5 46,5
Superior universitaria 
incompleta
25 28,4 29,1 75,6
Secundaria completa 16 18,2 18,6 94,2
Primaria completa 3 3,4 3,5 97,7
Secundaria incompleta 1 1,1 1,2 98,8
No contesta 1 1,1 1,2 100,0
Total 86 97,7 100,0
Perdidos no aplica 2 2,3
Total 88 100,0
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4. Representación del nivel de estudios
Pero por otra parte, dentro del personal, aproximadamente el 50% tiene además una 
educación terciaria completa y también es elevado el número de profesionales que se 
desempeñan en el Rectorado, pese a que la mayoría de ellos no tiene otro empleo.
Situación socio-familiar
Ante la pregunta que buscaba relevar cómo está compuesto el entorno familiar pri-
mario del encuestado, primero se le pregunta con quién vive, obteniéndose que en su 
mayoría son trabajadores/as que viven con una pareja y/o hijos. Al respecto, solo unos 
pocos viven solos o tan solo con una pareja o solamente con hijos. A los efectos de los 
factores de riesgos psicosociales que estamos analizando, estos vínculos entre el tra-
bajador con su familia y, como vemos en otras preguntas, con amigos u otros grupos 
sociales externos al ámbito laboral, poseen importancia como espacios de contención, 
distracción, escape, a la vez que facilitan al trabajador la descarga de sus emociones y/o 
tensiones acumuladas durante la jornada de trabajo, más aún, si se complementan con 
reuniones sociales, actividades físicas, entre otras.
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5. Situación sociofamiliar
En respuesta a la pregunta ¿Cuál es la responsabilidad por el sustento de la familia? Se 
observa que es muy significativa la participación del trabajador como sostén principal 
de su hogar. Al respecto, se puede agregar que cuando los mismos trabajadores son in-
terrogados sobre el nivel de sus remuneraciones, el 69% reconoce tener buenos sala-
rios que sirven a este objetivo de la economía familiar. Son muy pocos los trabajadores 
que solamente trabajan para cubrir sus gastos. 
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6. ¿Cuál es la responsabilidad por el sustento de la familia?
El 65,9% respondió que «no» se ocupa regularmente de una persona enferma, mayor o 
discapacitada, dentro o fuera de su hogar, sin ser remunerado por ello, mientras que por 
el contrario el 27,3% contestó que «sí» y otro 6,8% lo hacía «a veces» (34,1% en total).
7. Responsabilidad por el cuidado de otras personas
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En respuesta a la pregunta “Ciudad de residencia” de esos trabajadores, se registró que 
el 87,5% indicó «Corrientes», el 10,2% «Corrientes capital» (97,7% en el total) y sólo el 
2,3% en «Resistencia, Chaco».
El marco teórico utilizado estructura el análisis de los resultados de la encuesta sobre 
los factores de riesgo psicosociales en el trabajo (RPST) en seis ejes. Pasamos a conti-
nuación a analizar los datos.
1. Eje: Tiempo de trabajo, intensidad, condiciones de trabajo y riesgos 
del medio ambiente de trabajo.
El 80,7% indicó que trabaja efectivamente «entre 35 y 44 horas» y solo el 11,4% trabaja 
«45 o más horas» semanales. Todos trabajan normalmente 5 días por semana.
1.1. ¿Cuántas horas efectivamente trabaja usted por semana en este empleo?
Válido Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
entre 35 y 44 hs. 71 80,7 80,7 80,7
45 o más horas. 10 11,4 11,4 92,0
entre 10 y 34 hs. 5 5,7 5,7 97,7
entre 1 y 9 hs. 2 2,3 2,3 100,0
Total 88 100,0 100,0
Solo el 29,5% hace, siempre o a veces, horas extraordinarias. Cabe aclarar que nos refe-
rimos al trabajo dentro del lugar de trabajo. 
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1.2 ¿Realiza usted horas extraordinarias?
Válido Frecuencia Porc. (%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
No 62 70,5 70,5 70,5
Sí 26 29,5 29,5 100,0
Total 88 100,0 100,0
El 14,8% «a veces» y el 4,5% «nunca» tiene al menos 48 horas (o más)  seguidas de des-
canso en una semana.
TB 2. ¿Tiene Ud. al menos 48 horas (o más)  seguidas de descanso en una semana?
Válido Frecuencia Porc. (%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
Siempre 71 80,7 80,7 80,7
A veces 13 14,8 14,8 95,5
Nunca 4 4,5 4,5 100,0
Total 88 100,0 100,0
Solo el 10,6% «a veces» tiene que trabajar los dias sábados, y el 96,2% indicó que «nun-
ca» trabaja los días domingos.
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TB 5. ¿Por las horas realizadas en domingos y días feriados o no laborables, recibe 
una compensación especial… como pago de horas extraordinarias?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 6 6,8 85,7 85,7
Siempre 1 1,1 14,3 100,0
Total 7 8,0 100,0
Perdidos Sin responder 81 92,0
Total 88 100,0
El 37,5% (de los pocos que respondieron a la pregunta de si hacían horas extras o traba-
jaban en domingos y feriados) nunca recibía una compensación especial por esa causa.
El 92% indicó que «siempre» sus horarios de trabajo están definidos por su organiza-
ción en forma estricta, pero  en caso de imprevistos o contratiempos el 35,6% contestó que 
puede modificar sus horarios arreglándose con sus compañeros o colegas. Esto da cuenta 
de los niveles de margen de maniobra que poseen los trabajadores de la Institución, aún 
cuando sus niveles de estudio pueden considerarse altos y su conocimiento de las tareas 
suficiente en función a la edad y antigüedad de los mismos en los puestos de trabajo.
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Frecuencia Porc. (%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 4 4,5 66,7 66,7
A veces 1 1,1 16,7 83,3
Nunca 1 1,1 16,7 100,0
Total 6 6,8 100,0
Perdidos No aplica 80 90,9
Sin responder 2 2,3
Total 82 93,2
Total 88 100,0
TC 1.2  ¿Sus horarios de trabajo son definidos por usted con autorización de la 
organización?
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Con respecto a la previsibilidad de los horarios, el 96,6% respondió que «siempre»  co-
noce los horarios que tendrá que cumplir en el próximo mes, el 2,3% contestó «a veces» 
y el 1,1% que «nunca». 
El 95,5% contestó que «siempre» conoce los tendrá que cumplir en la próxima sema-
na, el 3% «nunca» y el 1,5% a veces.
TC 3 - ¿Conoce Ud. los horarios que tendrá que cumplir… en el próximo mes?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 84 95,5 96,6 96,6
A veces 2 2,3 2,3 98,9
Nunca 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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Finalmente, el 95,5% constestó «siempre», el 3% «nunca» y el 1,5% que «a veces» co-
nocen los horarios que tendrá que cumplir mañana o el día siguiente. Pero en todos los 
casos hubo un elevado porcentaje de no respuestas (23,9%).
El 96,6% contestó que sus horarios habituales de trabajo cotidianos son los mismos 
todos los días; solo para el 2,3% son horarios alternados en dos turnos de 6 a 8 horas y 
solo en el 1,1% de los casos cambian con frecuencia y de un día para otro.
El 97,7% respondió «nunca», el 1,1% «siempre» y el 1,1% «a veces» trabaja entre me-
dianoche y las 6 horas de la mañana. 
TD 2. ¿Trabaja Ud. entre medianoche y las 6 horas de la mañana? (si contesta 
“nunca” pasa a T.E.1.).
En cuanto a las compensaciones por trabajo nocturno, pago de horas extrordinarias, 
reducción de la jornada, o como francos compensatorios, muy pocos respondieron y 
en su mayoría afirman que no las recibieron. Sobre 13 respuestas, 3 respondieron que 
«siempre», 7 que «nunca» y 3 «a veces».
En cuanto a la frecuencia con la que ocurre que tienen que trabajar más horas de las 
que corresponden a su horario legal o del Convenio Colectivo de Trabajo o Estatuto, el 
51,2% respondió «nunca», pero el 41,9% respondió «a veces» y el 7% «siempre». 
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TE 1. ¿Es frecuente que usted trabaje más horas de las que corresponden a su ho-
rario legal o del Convenio Colectivo de Trabajo o Estatuto?  (si contesta «nunca» 
pasa a T.E. 3)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 44 50,0 51,2 51,2
A veces 36 40,9 41,9 93,0
Siempre 6 6,8 7,0 100,0
Total 86 97,7 100,0
Perdidos Sin responder 2 2,3
Total 88 100,0
El 61,4% indicó «nunca», el 21,6% «a veces» y el 17% «siempre» tienen que realizar pe-
ríodos de guardia o deben estar rápidamente disponibles para efectuar un trabajo, pero 
no dieron precisiones sobre  su cantidad o frecuencia. 
El 52,9% respondió que «nunca», pero el 35,3% «a veces» y el 11,8% «siempre» (47,1% 
en total) contestaron que son contactados por su empleador, sus compañeros/colegas o 
sus superiores, por fuera de sus horarios de trabajo, por asuntos laborales.
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TE 2.1 ¿Estas horas que Ud. trabaja superando su horario normal, le son compen-
sadas con un pago de horas extraordinarias?
A la pregunta de si estas guardias o solicitudes son recompensadas con pago de horas 
extraordinarias contestaron 12, y solo uno de ellos dijo que siempre recibió ese pago. Y 
una respuesta similar se obtuvo con respecto a la compensación con horas o francos: 
Muy pocos están obligados a dormir fuera de su domicilio por razones de trabajo: el 
89,8% indicó «nunca», solo el 8% «una a tres veces por mes» y el 2,3% «no sabe».
En respuesta a la pregunta «TE 6. ¿Ud. es contactado por su empleador, sus compa-
ñeros/colegas o sus superiores, por fuera de sus horarios de trabajo, por asuntos labora-
les?» el 52,9% indicó «nunca», pero el 35,3% «a veces» y el 11,8% «siempre».
TE 6. ¿Ud. es contactado por su empleador, sus compañeros/colegas o sus 
superiores, por fuera de sus horarios de trabajo, por asuntos laborales?
Frecuencia Porc. (%) Porc.  válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 45 51,1 52,9 52,9
A veces 30 34,1 35,3 88,2
Siempre 10 11,4 11,8 100,0
Total 85 96,6 100,0
Perdidos Sin responder 3 3,4
Total 88 100,0
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En respuesta a la pregunta «TE 7- ¿Ud. lleva trabajo para realizar en su domicilio?», el 
69,3% indicó «nunca», el 26,1% «a veces» y el 4,5% «siempre».
TE 7. ¿Ud. lleva trabajo para realizar en su domicilio? (si contesta nunca pasa a T.E. 9)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 61 69,3 69,3 69,3
A veces 23 26,1 26,1 95,5
Siempre 4 4,5 4,5 100,0
Total 88 100,0 100,0
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El 69,3% contestó «nunca», el 26,1% «a veces» y el 4,5% «siempre» (30,6% en total) 
llevan trabajo para realizar en su domicilio. Pero las repuestas fueron nulas cuando se 
pidió estimar el promedio de horas semanales realizadas: el 83,3% respondió que «no 
sabe» y el 16,7% «no contesta».
Vacaciones, licencias y días de ausencia autorizados
Con respecto a los días de licencia o vacaciones que tienen derecho a tomar por año : 
el 55,7% indicó «de  29 a 35 días o más»,  el 23,9% «de 22 a 28 días»,  el 9,1% «de 16 a 21 
días»,  el 9,1% «más días porque tiene periodos acumulados»  y el 2,3% «de 8  a 15 días». 
La mayoría absoluta (79,8%) tiene más de 22 días de licencias por vacaciones.
TE 11. ¿Cuántos días de licencia o vacaciones se está tomando por año?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
Válido de 29 a 35 días o 
más
49 55,7 55,7 55,7
de 22 a 28 días 21 23,9 23,9 79,5
de 16 a 21 días 8 9,1 9,1 88,6
Más días porque 
usted tiene periodos 
acumulados
8 9,1 9,1 97,7
de 8 a 15 días 2 2,3 2,3 100,0
Total 88 100,0 100,0
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El 53,4% indicó contestó que «nunca» puede proponer y obtener el período para tomar 
sus vacaciones, pero el 26,1% lo obtiene «a veces» y el 20,5% «siempre». 
TE 12. ¿Usted puede proponer el período para tomar sus vacaciones y lo obtiene?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Nunca 47 53,4 53,4 53,4
A veces 23 26,1 26,1 79,5
Siempre 18 20,5 20,5 100,0
Total 88 100,0 100,0
La mayoría pudo tomar los días de vacaciones que le corresponden: el 63,6% indicó 
«sí», el 34,1% contestó que «no», pero pudo pasar todos los días no tomados para el año 
próximo. Solo el 2,3% no los pudo tomar y perdió los días no tomados.
34 .
En caso de una situación imprevista o inesperada personal o familiar, el 77% contestó 
que «siempre» tiene la posibilidad de ausentarse de su trabajo, aunque sean algunas 
horas mientras el 20,7% lo puede hacer «a veces» y el 2,3% «nunca».
TE 14. En caso de una situación imprevista o inesperada personal o familiar, ¿tiene 
Ud. la posibilidad de ausentarse de su trabajo, aunque sean algunas horas?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 67 76,1 77,0 77,0
A veces 18 20,5 20,7 97,7
Nunca 2 2,3 2,3 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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En cuanto a la pregunta de si la jornada de trabajo le permite compartir momentos de 
ocio con sus amigos y familiares por fuera de su trabajo, el 78,4% contestó que «siem-
pre» puede hacerlo, el 12,5% «nunca» y el 9,1% que «a veces» eso se  puede conciliar 
con sus horarios de trabajo.
TE 15. ¿Le permiten sus horarios de trabajo compartir momentos de ocio con sus 
amigos y familiares por fuera de su trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 69 78,4 78,4 78,4
Nunca 11 12,5 12,5 90,9
A veces 8 9,1 9,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
36 .
Condiciones y medio ambiente de trabajo
El 74,6% contestó «nunca», el 19,7% «a veces» y el 5,6% que «siempre» (25,3% en total) 
deben permanecer largo tiempo parados en su lugar de trabajo. 
Pero por otra parte,  el 72,1% contestó «siempre», el 23,3% «a veces»  (95,4% en total) y 
el 4,7% que «nunca» deben permanecer largo tiempo sentados cuando realizan su trabajo.
RA 1.2. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe… (puede marcar más de una 
opción) 2. permanecer largo tiempo sentado?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 70,5 72,1 72,1
A veces 20 22,7 23,3 95,3
Nunca 4 4,5 4,7 100,0
Total 86 97,7 100,0
Perdidos Sin responder 2 2,3
Total 88 100,0
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En cuanto a la pregunta de si cuando realizan su trabajo, deben llevar o desplazar car-
gas pesadas, el 77,1% respondió «nunca», pero el 20% «a veces» y el 2,9% «siempre» 
(22,9% en total).
Un 43% debe permanecer siempre en una postura incómoda y sin poder cambiar de 
posición, o tiene que trabajar en un ambiente con poco espacio para moverse; a veces lo 
soporta el 17,7% y solo el 39,2% no lo sufre nunca.
RA 1.3. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe… (puede marcar más de una 
opción) 3. permanecer en una postura incómoda sin poder cambiar de posición o 
trabajar en un ambiente con poco espacio para moverse?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 34 38,6 43,0 43,0
Nunca 31 35,2 39,2 82,3
A veces 14 15,9 17,7 100,0
Total 79 89,8 100,0
Perdidos Sin responder 9 10,2
Total 88 100,0
En respuesta a la pregunta «RA 1.3. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe permanecer en 
una postura incómoda sin poder cambiar de posición o trabajar en un ambiente con poco 
espacio para moverse?», el 43% indicó «siempre», el 39,2% «nunca» y el 17,7% «a veces».
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De manera similar, el 78,9% indicó «nunca», el 16,9% «a veces» y sólo el 4,2% que 
«siempre», (21,1% en total) deben efectuar movimientos dolorosos o cansadores cuan-
do realizan su trabajo.
En respuesta a la pregunta «RA 1.6. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe efectuar mo-
vimientos dolorosos o cansadores?», el 78,9% indicó «nunca», el 16,9% «a veces» y el 
4,2% «siempre».
El 93% contestó que «nunca», el 5,6% «a veces» y el 1,4% «siempre» (7,0% en total) 
deben soportar sacudidas o vibraciones cuando realizan su trabajo.
Pero cuando realizan su trabajo el 24,7% «nunca», el 48,1% «siempre» y el 27,3% «a 
veces»  (75,3% en total)  deben estar atentos y no pueden quitarle los ojos a su trabajo.
RA 1.6. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe… (puede marcar más de una 
opción) 6. efectuar movimientos dolorosos o cansadores?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 56 63,6 78,9 78,9
A veces 12 13,6 16,9 95,8
Siempre 3 3,4 4,2 100,0
Total 71 80,7 100,0
Perdidos Sin responder 17 19,3
Total 88 100,0
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RA 1.8. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe… (puede marcar más de una 
opción) 8. estar atento y no poder no quitarle los ojos a su trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 37 42,0 48,1 48,1
A veces 21 23,9 27,3 75,3
Nunca 19 21,6 24,7 100,0
Total 77 87,5 100,0
Perdidos Sin responder 11 12,5
Total 88 100,0
De manera similar, el 34,7 contestó «nunca», pero el 37,3% contestó «a veces», y el 28% 
«siempre» (65,3% en total) deben leer letras o cifras muy pequeñas, mal impresas, mal 
escritas cuando realizan su trabajo. 
RA 1.9. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe… (puede marcar más de una 
opción) 9. leer letras o cifras muy pequeñas, mal impresas, mal escritas?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido A veces 28 31,8 37,3 37,3
Nunca 26 29,5 34,7 72,0
Siempre 21 23,9 28,0 100,0
Total 75 85,2 100,0
Perdidos Sin responder 13 14,8
Total 88 100,0
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El 62% contestó que «nunca», pero el 22,5% «a veces» y el 15,5% «siempre» (38% en total) 
deben examinar objetos muy pequeños, detalles muy finos cuando realizan su trabajo.
RA 1.10. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe… (puede marcar más de una 
opción) 10. examinar objetos muy pequeños, detalles muy finos?
Frecuencia Porc.(%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 44 50,0 62,0 62,0
 A veces 16 18,2 22,5 84,5
 Siempre 11 12,5 15,5 100,0
 Total 71 80,7 100,0
Perdidos Sin responder 17 19,3
Total
88 100,0
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Cuando realizan su trabajo, el 66,7% respondió que «nunca», pero el 16,7% «siempre» y 
el 16,7% «a veces» (33,3% en total) deben prestar atención a señales luminosas o sonoras 
breves, imprevisibles o difíciles de detectar.
RA 1.11. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe… (puede marcar más de una 
opción) 11. prestar atención a señales luminosas o sonoras breves, imprevisibles 
o difíciles de detectar?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 48 54,5 66,7 66,7
Siempre 12 13,6 16,7 83,3
A veces 12 13,6 16,7 100,0
Total 72 81,8 100,0
Perdidos Sin responder 16 18,2
Total 88 100,0
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El 55,8% contestó que «siempre», deben trabajar con pantallas de computadoras sin 
protección, pequeñas, o con teclados incómodos mientras que el 33,8% respondió 
«nunca» se encuentra en esa situación y el 10,4% «a veces» (44,2% en total).
RA 1.12. ¿Cuando realiza su trabajo, usted debe… (puede marcar más de una op-
ción) 12. trabajar con pantallas de computadoras sin protección, pequeñas, con 
tecladosincómodos?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 43 48,9 55,8 55,8
Nunca 26 29,5 33,8 89,6
A veces 8 9,1 10,4 100,0
Total 77 87,5 100,0
Perdidos Sin responder 11 12,5
Total 88 100,0
En el medio ambiente de trabajo o su lugar habitual de trabajo el 43,8% indicó que 
«nunca» constata suciedad, pero el 31,3% respondió «a veces» y el 25% «siempre» 
(56,3% en total). 
RA 2.1. ¿Su medio ambiente de trabajo (o su lugar habitual de trabajo) presenta 
alguna de las dificultades o inconvenientes que siguen: suciedad.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 35 39,8 43,8 43,8
A veces 25 28,4 31,3 75,0
Siempre 20 22,7 25,0 100,0
Total 80 90,9 100,0
Perdidos Sin responder 8 9,1
Total 88 100,0
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De la misma manera, el 50,6% contestó «nunca», pero para el 27,8% «siempre» y el 
21,5% que «a veces» (49,3% en total), el medio ambiente de trabajo presenta como in-
conveniente la humedad.
RA 2.2. ¿Su medio ambiente de trabajo (o su lugar habitual de trabajo) presenta 
alguna de las dificultades o inconvenientes que siguen… (puede marcar más de 
una opción) 2. humedad
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 40 45,5 50,6 50,6
Siempre 22 25,0 27,8 78,5
A veces 17 19,3 21,5 100,0
Total 79 89,8 100,0
Perdidos Sin responder 9 10,2
Total 88 100,0
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En cuando a tener que soportar las corrientes de aire en su lugar de trabajo, el 62,3% 
contestó que «nunca» lo debe soportar, pero el 20,8% «siempre» y el 16,9% «a veces» 
(37,7% en total).
RA 2.3. ¿Su medio ambiente de trabajo (o su lugar habitual de trabajo) presenta 
alguna de las dificultades o inconvenientes que siguen… (puede marcar más de 
una opción) 3. corrientes de aire. 
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 48 54,5 62,3 62,3
Siempre 16 18,2 20,8 83,1
A veces 13 14,8 16,9 100,0
Total 77 87,5 100,0
Perdidos Sin responder 11 12,5
Total 88 100,0
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En el medio ambiente de trabajo el 65% señaló que «nunca», pero el 21,3% «a veces» y 
el 13,8% «siempre» tienen la dificultad de soportar malos olores (34,1% en total).
RA 2.4. ¿Su medio ambiente de trabajo (o su lugar habitual de trabajo) presenta 
alguna de las dificultades o inconvenientes que siguen… (puede marcar más de 
una opción) 4. malos olores. 
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 52 59,1 65,0 65,0
A veces 17 19,3 21,3 86,3
Siempre 11 12,5 13,8 100,0
Total 80 90,9 100,0
Perdidos Sin responder 8 9,1
Total 88 100,0
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En cuanto a si en el medio ambiente de trabajo tienen que soportar temperaturas elevadas, 
el 55% contestó que «nunca», pero el 23,8% «a veces» y el 21,3% «siempre» (45% en total).
RA 2.5. ¿Su medio ambiente de trabajo (o su lugar habitual de trabajo) presenta 
alguna de las dificultades o inconvenientes: temperaturas elevadas.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido 
(%)
Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 44 50,0 55,0 55,0
A veces 19 21,6 23,8 78,8
Siempre 17 19,3 21,3 100,0
Total 80 90,9 100,0
Perdidos Sin responder 8 9,1
Total 88 100,0
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Por otra parte, el 69,2% indicó que «nunca», pero el 16,7% «a veces» y el 14,1% que 
«siempre», tienen que soportar temperaturas bajas (30,8% en total).
RA 2.6. ¿Su medio ambiente de trabajo (o su lugar habitual de trabajo) presenta 
alguna de las dificultades o inconvenientes que siguen… (puede marcar más de 
una opción) 6. temperaturas bajas.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 54 61,4 69,2 69,2
A veces 13 14,8 16,7 85,9
Siempre 11 12,5 14,1 100,0
Total 78 88,6 100,0
Perdidos Sin responder 10 11,4
Total 88 100,0
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La ausencia o mal estado de los sanitarios «nunca» lo tienen que soportar el 36,7%, 
pero si el 40,5% «a veces» y el 22,8% «siempre» (63,3% en total).
RA 2.7. ¿Su medio ambiente de trabajo (o su lugar habitual de trabajo) presenta 
alguna de las dificultades o inconvenientes que siguen… (puede marcar más de 
una opción) 7. ausencia o mal estado de los sanitarios
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 32 36,4 40,5 40,5
Nunca 29 33,0 36,7 77,2
Siempre 18 20,5 22,8 100,0
Total 79 89,8 100,0
Perdidos Sin responder 9 10,2
Total 88 100,0
Ante la pregunta de si en su medio ambiente de trabajo tiene como inconveniente la au-
sencia de vista al exterior; el 41,8% respondió «nunca», pero el 49,4% indicó «siempre», 
y el 8,9% «a veces» (58,3% en total).
El 56,6% indicó que «nunca», pero el 22,4% «a veces» y el 21,1% «siempre» (43,4% en 
toal) experimentan una sensación de hacinamiento  en su medio ambiente de trabajo.
RA 2.9. ¿Su medio ambiente de trabajo (o su lugar habitual de trabajo) presenta 
alguna de las dificultades o inconvenientes que siguen… (puede marcar más de 
una opción) 9. hacinamiento. 
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 43 48,9 56,6 56,6
A veces 17 19,3 22,4 78,9
Siempre 16 18,2 21,1 100,0
Total 76 86,4 100,0
Perdidos Sin responder 12 13,6
Total 88 100,0
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En cuanto a la dificultad de tener que trabajar con una mala iluminación el 34,2%  con-
testó «siempre» y el 21,1% «a veces» (55,2% en total) mientras que el 44,7% contestó 
«nunca» debe trabajar en esa situación.
RA 2.10. ¿Su medio ambiente de trabajo (o su lugar habitual de trabajo) presenta 
alguna de las dificultades o inconvenientes que siguen: mala iluminación.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 34 38,6 44,7 44,7
Siempre 26 29,5 34,2 78,9
A veces 16 18,2 21,1 100,0
Total 76 86,4 100,0
Perdidos Sin responder 12 13,6
Total 88 100,0
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Cuando se preguntó si utilizan un vehículo (auto, moto, bicicleta) para realizar su tra-
bajo o sus actividades profesionales, aparte de los trayectos domicilio-trabajo, el 79,5% 
contestó «nunca», el 11,4% «a veces» y solo el 9,1% lo utilizaba «siempre» (20,5% en 
total). No hubo respuestas a la pregunta acerca de cuantos kilómetros en promedio re-
corrían por su trabajo en ese vehículo.
En respuesta a la pregunta «RA 4.1. ¿Cuántos kilómetros en promedio recorre Ud. por 
su trabajo en ese vehículo? (Respuesta abierta. Valores expresados en km por mes)» el 
100% indicó «no sabe».
En respuesta a la pregunta «RA 5.1. ¿Dentro de su lugar de trabajo, o establecimiento, 
tiene que… (varias respuestas son posibles) 1. respirar humo o polvo?» el 57% indicó 
«nunca», el 24,4% «a veces» y el 18,6% «siempre».
RA 5.1. ¿Dentro de su lugar de trabajo, o establecimiento, tiene que 1. respirar 
humo o polvo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 49 55,7 57,0 57,0
A veces 21 23,9 24,4 81,4
Siempre 16 18,2 18,6 100,0
Total 86 97,7 100,0
Perdidos Sin responder 2 2,3
Total 88 100,0
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El 84,1% «nunca» tienen que trabajar en contacto con productos peligrosos, pero el 
8,5% «siempre» y el 6,8% «a veces» tienen que hacerlo (15,3% en total).
RA 5.2. ¿Dentro de su lugar de trabajo, o establecimiento, tiene que estar en con-
tacto con productos peligrosos?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 69 78,4 84,1 84,1
Siempre 7 8,0 8,5 92,7
A veces 6 6,8 7,3 100,0
Total 82 93,2 100,0
Perdidos Sin responder 6 6,8
Total 88 100,0
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De manera similar, el 73,2% indicó «nunca», pero el 15,9% «a veces» y el 11% «siempre» 
(25,9% en total) están expuestos a riesgos infecciosos dentro de su lugar de trabajo.
Cuando se preguntó si en su lugar de trabajo corren el riesgo de herirse o accidentar-
se, el 63,4% contestó «nunca», pero el 23,2% «a veces» y el 13,4% que «siempre» corren 
el riesgo (36,6% en total).
RA 5.4. ¿Dentro de su lugar de trabajo, o establecimiento, tiene que correr el riesgo 
de herirse o accidentarse?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 52 59,1 63,4 63,4
A veces 19 21,6 23,2 86,6
Siempre 11 12,5 13,4 100,0
Total 82 93,2 100,0
Perdidos Sin responder 6 6,8
Total 88 100,0
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A la pregunta de si corrían el riesgo de sufrir accidentes de tránsito en el transcurso de 
la jornada de trabajo, las respuestas fueron que el 69,1% señaló «nunca», pero el 17,3% 
«a veces» y el 13,6% «siempre» (30,9% en total).
RA 5.5. ¿Dentro de su lugar de trabajo, o establecimiento, tiene que… (varias res-
puestas son posibles) 5. correr el riesgo de sufrir accidentes de tránsito en el trans-
curso de la jornada de trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 56 63,6 69,1 69,1
A veces 14 15,9 17,3 86,4
Siempre 11 12,5 13,6 100,0
Total 81 92,0 100,0
Perdidos Sin responder 7 8,0
Total 88 100,0
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Cuando trabajan, si una persona, ubicada a una distancia de 2 o 3  metros le habla, el 
85,2% contestó que la escucha, si ella habla normalmente, pero  el 14,8% la escucha, 
solo si sube la voz, lo cual puede ser una señal de pérdida de la capacidad auditiva.
RA 6. ¿Cuando Ud. trabaja, si una persona, ubicada a una distancia de 2 o 3  metros 
le habla:
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido la escucha, si ella       
habla normalmente.
75 85,2 85,2 85,2
la escucha, solo si   
sube la voz.
13 14,8 14,8 100,0
Total 88 100,0 100,0
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El 55,7% contestó que «no» y el 44,3% que «sí» el empleador le provee de elementos de 
protección personal adecuados según los riesgos a los que está expuesto. La explicación 
de las respuestas negativas son diversas: no saben a qué se debe, piensan que son esca-
sos los riesgos, consideran que el trabajo no tiene riesgos o no están expuesto a ellos, 
porque no manipulan productos peligrosos, por cuestiones presupuestarias, porque no 
los necesitan –excepto la protección de la pantalla–, y por desinterés.
RA 7. ¿Su empleador le provee de elementos de protección personal adecuados se-
gún los riesgos a los que está expuesto? (si responde «sí» pasa a RA 7.2)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
Válido No 49 55,7 55,7 55,7
Sí 39 44,3 44,3 100,0
Total 88 100,0 100,0
56 .
El listado de los elementos de protección que mencionaron los encuestados como ne-
cesarios incluye, entre otros, a: instalaciones eléctricas seguras, adaptadores eléctricos, 
regulador de voltaje, sirena, alarmas de incendio, plan de evacuación, silla ergonómica, 
matafuego, alcohol en gel, artículos de limpieza. 
A la pregunta sobre si usan los elementos de seguridad, 31,8% los usan «siempre y 
todos», mientras que los usan pero «no todos o no siempre» el 27,3% y no los usan el 
31,8% (no los usan o lo hacen parcialmente el 59,1% del total).
RA 8. ¿Ud. utiliza dichos elementos de protección personal?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Sí, siempre y 
todos
21 23,9 31,8 31,8
No 21 23,9 31,8 63,6
Sí, pero no 
todos o no 
siempre
18 20,5 27,3 90,9
No contesta 5 5,7 7,6 98,5
No sabe 1 1,1 1,5 100,0
Total 66 75,0 100,0
Perdidos Sin responder 22 25,0
Total 88 100,0
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La organización y ritmo de trabajo
El ritmo de trabajo está dado por la dependencia inmediata respecto del trabajo de uno 
o varios compañeros para el 43,4% «siempre», el 30,1% «a veces» (73,5% en total) pero 
para el 26,5% eso «nunca» pasa.
OA 1.1. ¿Su ritmo de trabajo está dado por… (puede incluir más de una condición) 
1. la dependencia inmediata respecto del trabajo de uno o varios compañeros?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 36 40,9 43,4 43,4
A veces 25 28,4 30,1 73,5
Nunca 22 25,0 26,5 100,0
Total 83 94,3 100,0
Perdidos Sin responder 5 5,7
Total 88 100,0
58 .
Para el 35,5% «nunca», pero para el 35,5% indicó «siempre» y el 28,9% «a veces» (64,4% 
en total) el ritmo de trabajo está dado por normas de producción a cumplir o plazos a 
respetar en un corto espacio de tiempo, de una hora o menos.
OA 1.2. ¿Su ritmo de trabajo está dado por… (puede incluir más de una condición) 
2. normas de producción a cumplir o plazos a respetar en un corto espacio de 
tiempo de una hora o menos?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 27 30,7 35,5 35,5
Nunca 27 30,7 35,5 71,1
A veces 22 25,0 28,9 100,0
Total 76 86,4 100,0
Perdidos Sin responder 12 13,6
Total 88 100,0
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Por otra parte, el ritmo de trabajo para el 19,7% «nunca» está dado por normas de pro-
ducción o plazos a respetar en un día o más, pero el 40,8% contestó «siempre» y el 
39,5% respondió «a veces» (80,3% en total) .
OA 1.3. ¿Su ritmo de trabajo está dado por… (puede incluir más de una condición) 
normas de producción o plazos a respetar en un día o más? 
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 31 35,2 40,8 40,8
A veces 30 34,1 39,5 80,3
Nunca 15 17,0 19,7 100,0
Total 76 86,4 100,0
Perdidos Sin responder 12 13,6
Total 88 100,0
60 .
Para el 15,4% «nunca» el ritmo de trabajo está dado por una urgente solicitud exter-
na (clientes, público) que obliga a responder rápidamente, pero para el 44,9%, sucede 
«siempre» y «a veces» lo experimenta el 39,7% (84,6% en total).
OA 1.4. ¿Su ritmo de trabajo está dado por… (puede incluir más de una condición) 
una urgente solicitud externa (clientes, público) que obliga a responder rápida-
mente?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 35 39,8 44,9 44,9
A veces 31 35,2 39,7 84,6
Nunca 12 13,6 15,4 100,0
Total 78 88,6 100,0
Perdidos Sin responder 10 11,4
Total 88 100,0
El 25,6% respondió que «nunca», pero el 51,3% contestó «a veces» y el 23,1% que «siem-
pre» (74,4% en total), su ritmo de trabajo está dado por una solicitud externa (cliente, 
público usuario, paciente), pero que no obliga a brindar una respuesta inmediata.
OA 1.5. ¿Su ritmo de trabajo está dado por… (puede incluir más de una condición) 
una solicitud externa (cliente, público usuario, paciente) pero que no obliga a brin-
dar una respuesta inmediata?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido A veces 40 45,5 51,3 51,3
Nunca 20 22,7 25,6 76,9
Siempre 18 20,5 23,1 100,0
Total 78 88,6 100,0
Perdidos Sin responder 10 11,4
Total 88 100,0
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El 35,1% respondió que «nunca» su ritmo de trabajo está dado por los controles o vigilan-
cias permanentes (o al menos cotidianos) ejercidos por los jefes y/o los superiores, pero 
eso sucede «siempre» para el 44,2% y el 20,8% lo soporta «a veces» (65,0% en total).
OA 1.6. ¿Su ritmo de trabajo está dado por los controles o vigilancias permanentes 
(o al menos cotidianos) ejercidos por los jefes y/o los superiores?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 34 38,6 44,2 44,2
Nunca 27 30,7 35,1 79,2
A veces 16 18,2 20,8 100,0
Total 77 87,5 100,0
Perdidos Sin responder 11 12,5
Total 88 100,0
62 .
Hubo una elevada tasa de «no respuesta» a la pregunta respecto de si les era impuesta 
una organización estricta del trabajo: sobre 6 trabajadores que contestaron el 66,7% (4) 
contestó «siempre»,  el 16,7% (1) «a veces» y el 16,7% (1) «nunca».
A la pregunta de si su ritmo de trabajo está dado por un control o seguimiento in-
formatizado el 48,6% contestó «nunca», pero para el 34,7% eso sucede «siempre» y el 
16,7% lo percibe «a veces» (50,4% en total).
OA 1.7. ¿Su ritmo de trabajo está dado por… (puede incluir más de una condición) 
un control o seguimiento informatizado?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 35 39,8 48,6 48,6
Siempre 25 28,4 34,7 83,3
A veces 12 13,6 16,7 100,0
Total 72 81,8 100,0
Perdidos Sin responder 16 18,2
Total 88 100,0
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Para el 84,5% «nunca», para el 9,9% «a veces» y para el 5,6% «siempre» (15,55% en total) su 
ritmo de trabajo está dado por el desplazamiento automático de un producto o una pieza.
OA 1.8. ¿Su ritmo de trabajo está dado por el desplazamiento automático de un 
producto o una pieza?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 60 68,2 84,5 84,5
A veces 7 8,0 9,9 94,4
Siempre 4 4,5 5,6 100,0
Total 71 80,7 100,0
Perdidos Sin responder 17 19,3
Total 88 100,0
64 .
El 54,7% respondió que «nunca», mientras contestaron el 37,3% «siempre» y solo el 8% 
que «a veces» (45.3% en total) su ritmo de trabajo está dado por el ritmo de una máquina.
OA1.9. ¿Su ritmo de trabajo está dado por… (puede incluir más de una condición) 
el ritmo de una máquina?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 41 46,6 54,7 54,7
Siempre 28 31,8 37,3 92,0
A veces 6 6,8 8,0 100,0
Total 75 85,2 100,0
Perdido Sin responder 13 14,8
Total 88 100,0
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El 67,6% contestó que «nunca», el 18,3% «siempre» y el 14,1% que «a veces» (32,4% en 
total) su ritmo de trabajo está dado por otras restricciones/exigencias técnicas.
OA 1.10. ¿Su ritmo de trabajo está dado por otras restricciones/exigencias 
técnicas?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 48 54,5 67,6 67,6
Siempre 13 14,8 18,3 85,9
A veces 10 11,4 14,1 100,0
Total 71 80,7 100,0
Perdidos Sin responder 17 19,3
Total 88 100,0
66 .
El 19,2% contestó que «nunca» su ritmo de trabajo está dado por sus propios tiempos y prio-
ridades, pero respondió «siempre» el 50,7% e indicó el 30,1% «a veces» (80,8% en total).
OA 1.11. ¿Su ritmo de trabajo está dado por… (puede incluir más de una condición) 
por sus propios tiempos y prioridades?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 37 42,0 50,7 50,7
A veces 22 25,0 30,1 80,8
Nunca 14 15,9 19,2 100,0
Total 73 83m0 100,0
Perdidos Sin responder 15 17m0
Total 88 100,0
El 98,9% indicó que «no» y solo el 1,1% que «sí» trabajó anteriormente en una cadena 
de montaje o una cinta transportadora.
El 21,8% «nunca» está obligado apurarse en su trabajo, pero 20,7% contestó «siem-
pre» y el 57,5% que «a veces» (78,2% en total).
OA 3. ¿Está Ud. obligado a apurarse en su trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido A veces 50 56,8 57,5 57,5
Nunca 19 21,6 21,8 79,3
Siempre 18 20,5 20,7 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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Con frecuencia el 51,1% de los encuestados debe interrumpir la tarea que estaban ha-
ciendo para realizar otra que no estaba prevista, mientras que el 36,4% lo experimenta 
«a veces» y el 12,5% «no» lo percibe (49,9% en total).
OA 4. ¿Ocurre con frecuencia que Ud. deba interrumpir la tarea que estaba 
haciendo para realizar otra que no estaba prevista? (si contesta «no», «no sabe», 
«no contesta» pasa a O.A. 6)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Sí 45 51,1 51,1 51,1
A veces 32 36,4 36,4 87,5
No 11 12,5 12,5 100,0
Total 88 100,0 100,0
68 .
Para el 46,1% esas interrupciones no implican una circunstancia negativas para su trabajo, 
pero sí lo consideran negativo el 38,2% y por el contrario lo consideran algo positivo el 10,5%.
OA 5. Ud. diría que ese tipo de interrupción generalmente… (una sola opción)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido ¿No implica 
consecuencias en 
su trabajo?
35 39,8 46,1 46,1
¿Es un aspecto 
negativo de su 
trabajo?
29 33,0 38,2 84,2
¿Es un aspecto 
positivo de su 
trabajo?
8 9,1 10,5 94,7
No sabe 2 2,3 2,6 97,4
No contesta 2 2,3 2,6 100,0
Total 76 86,4 100,0
Perdidos No aplica 11 12,5
Sin responder 1 1,1
Total 12 13,6
Total 88 100,0
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En su actividad el 69% contestó que «sí» tiene que alcanzar metas predeterminadas, 
mientras que el 27,6% respondió «no», el 2,3% «no contesta» y el 1,1% «no sabe».
OA 6. ¿En su actividad tiene que alcanzar metas predeterminadas?  
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
Válido Sí 60 68,2 69,0 69,0
No 24 27,3 27,6 96,6
No contesta 2 2,3 2,3 98,9
No sabe 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
70 .
El 50% indicó que «no» y el 48,3% «sí» tienen la posibilidad de modificar estas metas. OA 
7. ¿Tiene Ud. la posibilidad de modificar estas metas?  
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido No 30 34,1 50,0 50,0
Sí 29 33,0 48,3 98,3
No sabe 1 1,1 1,7 100,0
Total 60 68,2 100,0
Perdidos No aplica 27 30,7
Sin Responder 1 1,1
Total 28 31,8
Total 88 100,0
En caso de poder modificar estas metas, el 70% indicó que lo hacía «conversando a solas con su 
superior», el 10% «lo hacía conversando entre varios o colectivamente» mientras que solo el 20% 
lo hacía «por su propia iniciativa».
OA 7.1. En caso de poder modificar estas metas, usted actúa… (elegir una sola opción)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Conversando a 
solas con su 
superior
21 23,9 70,0 70,0
por su propia 
iniciativa
6 6,8 20,0 90,0
conversando 
entre varios o 
colectivamente
3 3,4 10,0 100,0
Total 30 34,1 100,0
Perdidos No aplica 58 65,9
Total 88 100,0
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El 64,4% contestó «nunca», el 30,5% «a veces» y el 5,1% que «siempre» (35,6% en total) 
tienen dificultad o inconvenientes para alcanzar estas metas que le son fijadas.
OA 8. ¿Tiene Ud. dificultad o inconvenientes para alcanzar estas metas que le son fijadas?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 38 43,2 64,4 64,4
A veces 18 20,5 30,5 94,9
Siempre 3 3,4 5,1 100,0
Total 59 67,0 100,0
Perdidos 27 30,7




El 30,7% contestó que «no», el 33%, respondió que «sí» y el 33% «a veces» (66% sobre el 
total) pueden efectuar cambios en los plazos fijados para realizar su trabajo. 
OA 9. Para realizar su trabajo, ¿puede Ud. efectuar cambios en los plazos fijados?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido SI 29 33,0 33,0 33,0
A veces 29 33,0 33,0 65,9
No 27 30,7 30,7 96,6
No contesta 3 3,4 3,4 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Prevención de riesgos
Durante los últimos 12 meses, el 61,4% contestó que «no», el 37,5% «sí» y el 1,1% «no 
sabe» si recibieron alguna formación o información sobre los riesgos que su trabajo 
puede ocasionar en su salud o en su seguridad.
RB 1. Durante los últimos 12 meses, ¿recibió Ud. alguna formación o información 
sobre los riesgos que su trabajo puede ocasionar en su salud o en su seguridad? (si 
contesta «no», «no sabe», «no contesta» pasa a R.B. 3).
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido No 54 61,4 61,4 61,4
Sí 33 37,5 37,5 98,9
No sabe 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
74 .
La información o formación le fue brindada por la universidad: «siempre» al 83,3%, 
pero el 10% respondió «a veces» y el 6,7% «nunca».
RB 2. ¿La información o formación fue brindada por…  
1. empresa/administración
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido(%) Porc. acumulado(%)
Válido Siempre 25 28,4 83,3 83,3
A veces 3 3,4 10,0 93,3
Nunca 2 2,3 6,7 100,0
Total 30 34,1 100,0
Perdido No aplica 55 62,5
Sin responder 3 3,4
Total 58 65,9
Total 88 100,0
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Para el 52,6% «nunca», pero para el 31,6% «siempre» y para el 15,8% «a veces» la infor-
mación o formación le fue brindada por servicios especializados/consultores.
RB 2. ¿La información o formación fue brindada por… servicios especializados/consultores?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido 
(%)
Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 10 11,4 52,6 52,6
Siempre 6 6,8 31,6 84,2
A veces 3 3,4 15,8 100,0
Total 19 21,6 100,0
Perdidos No aplica 55 62,5




En respuesta a la pregunta de si la información o formación les fue brindada por la ART, 
el 63,2% indicó «nunca», el 26,3% «siempre» y el 10,5% «a veces». 
RB 2. ¿La información o formación fue brindada por… ART
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 12 13,6 63,2 63,2
Siempre 5 5,7 26,3 89,5
A veces 2 2,3 10,5 100,0
Total 19 21,6 100,0
Perdidos No aplica 55 62,5
Sin responder 14 15,9
Total 69 78,4
Total 88 100,0
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En cuanto a si la información o formación le fue brindada por el sindicato, el 83,3% 
contestó «nunca», el 11,1% «a veces» y el 5,6% «siempre». 
RB 2. ¿La información o formación fue brindada por… 4. Gremio?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 15 17,0 83,3 83,3
A veces 2 2,3 11,1 94,4
Siempre 1 1,1 5,6 100,0
Total 18 20,5 100,0
Perdidos No aplica 55 62,5




De la misma manera el 83,3% indicó que «nunca», el 11,1% «siempre» y el 5,6% «a ve-
ces» la información o formación le fue brindada por el Ministerio de Trabajo.
RB 2. ¿La información o formación fue brindada por… 5. El Ministerio de Trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Nunca 15 17,0 83,3 83,3
Siempre 2 2,3 11,1 94,4
A veces 1 1,1 5,6 100,0
Total 18 20,5 100,0
Perdidos No aplica 55 62,5
Sin responder 15 17,0
Total 70 79,5
Total 88 100,0
El 54,5% contestó que «no», el 2,3% «no sabe» y el 43,2% que «sí» durante los últimos 
12 meses, tuvo conocimiento de algún documento, instructivo o cartelera escrito por su 
empleador que describa los riesgos vinculados al trabajo en su establecimiento.
RB 3. Durante los últimos 12 meses, ¿tuvo conocimiento de algún documento, 
instructivo o cartelera escrito por su empleador que describa los riesgos vinculados 
al trabajo en su establecimiento? (si contesta «no», «no sabe», «no contesta» 
pasa a R.B. 5).
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido No 48 54,5 54,5 54,5
Sí 38 43,2 43,2 97,7
No sabe 2 2,3 2,3 100,0
Total 88 100,0 100,0
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En respuesta a la pregunta «RB 4. ¿Ha sido consultado para la elaboración de este docu-
mento o instructivo?» el 81,1% indicó «no», el 16,2% «sí» y el 2,7% «no sabe». 
RB 4. ¿Ha sido consultado para la elaboración de este documento o instructivo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido No 30 34,1 81,1 81,1
Sí 6 6,8 16,2 97,3
No sabe 1 1,1 2,7 100,0
Total 37 42,0 100,0
Perdidos No aplica 50 56,8




En respuesta a la pregunta «RB 5. ¿Existe en su organización o establecimiento un Ser-
vicio de Medicina del Trabajo?» el 56,8% indicó «no», el 35,2% «sí» y el 8% «no sabe».
RB 5. ¿Existe en su organización o establecimiento un Servicio de Medicina del 
Trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido 
(%)
Porc. acumulado(%)
Válido No 50 56,8 56,8 56,8
Sí 31 35,2 35,2 92,0
No sabe 7 8,0 8,0 100,0
Total 88 100,0 100,0
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El 83,3% contestó que «no» tiene la obligación de hacer una visita médica periódica y 
solo el 6,3% respondió que «sí», pero el 6,3% contestó «no sabe» y el 4,2% «no contesta».
RB 6. En caso afirmativo ¿tiene la obligación de hacer una visita médica periódica?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido No 40 45,5 83,3 83,3
Sí 3 3,4 6,3 89,6
No sabe 3 3,4 6,3 95,8
No contesta 2 2,3 4,2 100,0
Total 48 54,5 100,0
Perdidos Sin responder 40 45,5
Total 88 100,0
82 .
RB 7- ¿Cuando fue su última visita o consulta a un médico del trabajo por razón de 
una enfermedad luego de su ingreso?
En respuesta a la pregunta «RB 7. ¿Cuándo fue su última visita o consulta a un médico 
del trabajo por razón de una enfermedad, luego de su ingreso?» el 40,9% de los encues-
tados indicó que «nunca tuvo una visita o consulta con un médico del trabajo luego del 
ingreso», el 30,7% «menos de un año», el 9,1% «entre 2 y 5 años», el 6,8% «más de 5 
años», el 5,7% «entre 1 y 2 años», el 5,7% «no contesta» y el 5,7% «no contesta».
El 60% respondió que sí tuvo un accidente y lo informó a su empleador (superior 
jerárquico, servicio médico, servicio de personal) y el 40% «no» lo hizo.
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Con respecto a la pregunta de si en su organización o establecimiento hay un Servicio 
de Medicina del Trabajo, el 35,2% contestó que «sí», el 56,8% indicó «no», y el 8% «no 
sabe». No hay en la universidad este servicio y, por lo tanto, detectamos a partir de estas 
respuestas que dan cuenta del desconocimiento sobre la naturaleza de este servicio, 
cuya importancia es señalada por los expertos en la materia.
RB 5. ¿Existe en su organización o establecimiento un Servicio de Medicina del 
Trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido No 50 56,8 56,8 56,8
Sí 31 35,2 35,2 92,0
No sabe 7 8,0 8,0 100,0
Total 88 100,0 100,0
84 .
El 73,9% respondió que «sí», durante los últimos 12 meses, percibió que el médico del 
trabajo, el ingeniero de Higiene y Seguridad o el encargado de la prevención visitó su 
lugar de trabajo, pero el 22,7% respondió «no», mientras el 2,3% respondió «no sabe» 
y el 1,1% contestó que «no corresponde» (porque no trabaja siempre en un lugar fijo).
En respuesta a la pregunta «RB 6. En caso afirmativo ¿tiene la obligación de hacer 
una visita médica periódica?» el 83,3% indicó «no», el 6,3% «sí», el 6,3% «no sabe» y el 
4,2% «no contesta».
RB 6. En caso afirmativo ¿tiene la obligación de hacer una visita médica periódica?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido No 40 45,5 83,3 83,3
Sí 3 3,4 6,3 89,6
No sabe 3 3,4 6,3 95,8
No contesta 2 2,3 4,2 100,0
Total 48 54,5 100,0
Perdidos Sin responder 40 45,5
Total 88 100,0
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En respuesta a la pregunta «RB 7. ¿Cuándo fue su última visita o consulta a 
un médico del trabajo por razón de una enfermedad, luego de su ingreso?» el 
40,9% indicó que «nunca tuvo una visita o consulta con un médico del traba-
jo luego del ingreso», el 30,7% «menos de un año», el 9,1% «entre 2 y 5 años», 
el 6,8% «más de 5 años», el 5,7% «entre 1 y 2 años» y el 5,7% «no contesta». 
86 .
RB 7. ¿Cuándo fue su última visita o consulta a un médico del trabajo por razón de 
una enfermedad, luego de su ingreso?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc.acumulado(%)
Válido Nunca tuvo una 
visita o consulta 
con un médico del 
trabajo luego del 
ingreso.
36 40,9 40,9 40,9
Menos de un año. 27 30,7 30,7 71,6
Entre 2 y 5 años. 8 9,1 9,1 80,7
Más de 5 años. 6 6,8 6,8 87,5
Entre 1 y 2 años. 5 5,7 5,7 93,2
No contesta. 5 5,7 5,7 98,9
No sabe. 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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En respuesta a la pregunta «RB 8. Durante los últimos 12 meses, ¿el médico del trabajo, 
el ingeniero de Higiene y Seguridad o el encargado de la prevención visitó su lugar de 
trabajo?» el 73,9% indicó «sí», el 22,7% «no», el 2,3% «no sabe» y el 1,1% «no corres-
ponde (no trabajo siempre en lugar fijo)».
RB 8. Durante los últimos 12 meses, ¿el médico del trabajo, el ingeniero de Higiene 
y Seguridad o el encargado de la prevención visitó su lugar de trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc.acumulado(%)
Válido Si 65 73,9 73,9 73,9
No 20 22,7 22,7 96,6
No sabe 2 2,3 2,3 98,9
No corresponde 
(no trabajo siempre 
en lugar fijo)
1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
88 .
En respuesta a la pregunta «RB 9. ¿Tiene usted instrucciones por escrito o carteles sobre 
la seguridad en su puesto de trabajo, además de las instrucciones para evacuación en 
caso de incendio?» el 59,1% indicó «no», el 38,6% «sí» y el 2,3% «no sabe».
RB 9. ¿Tiene usted instrucciones por escrito o carteles sobre la seguridad en 
su puesto de trabajo, además de las instrucciones para evacuación en caso de 
incendio? (si contesta «no», «no sabe», «no contesta» pasa a R.C. 1)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 52 59,1 59,1 59,1
Sí 34 38,6 38,6 97,7
No sabe 2 2,3 2,3 100,0
Total 88 100,0 100,0
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En respuesta a la pregunta «RB 10. ¿Piensa que puede ponerlas en práctica?» el 67,6% 
indicó «siempre» y el 32,4% «a veces».
RB 10. ¿Piensa que puede ponerlas en práctica?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 23 26,1 67,6 67,6
A veces 11 12,5 32,4 100,0
Total 34 38,6 100,0
Perdidos No aplica 54 61,4
Total 88 100,0
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RB 11. ¿Su superior (o los responsables de la empresa o de la organización) saben 
que Ud. no puede aplicarlas o que solo puede hacerlo en parte?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No sabe 4 4,5 40,0 40,0
Sí 3 3,4 30,0 70,0
No 2 2,3 20,0 90,0
No contesta 1 1,1 10,0 100,0
Total 10 11,4 100,0
Perdidos No aplica 77 87,5
Sin responder 1 1,1
Total 78 88,6
Total 88 100,0
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El 59,1% contestó que «no», y el 2,3% que «no sabe» (61% en total) si tiene instrucciones 
por escrito o carteles sobre la seguridad en su puesto de trabajo, además de las instruc-
ciones para evacuación en caso de incendio, mientras que el 38,6% contestó que «sí». 
El 67,6% contestó «siempre» y el 32,4% que «a veces» piensan que puede poner en prác-
tica esas instrucciones. Pero fue muy bajo el porcentaje de respuesta a la pregunta de si 
los responsables de la universidad saben que no puede aplicar esas instrucciones o que 
solo pueden hacerlo en parte.
Accidentes de trabajo 
En respuesta a la pregunta «En los últimos 12 meses, en su lugar trabajo, ¿sufrió Ud. 
uno o varios accidentes leves, incluso no graves, que lo han obligado a hacerse atender 
por los servicios médicos dentro o fuera de su lugar de trabajo?» el 94,3% contestó que 
«no», el 4,5% «sí» sufrió un accidente y el 1,1% sufrió dos o más.
RC 1. En los últimos 12 meses, en su trabajo, ¿sufrió Ud. uno o varios accidentes 
leves, incluso no graves, que lo han obligado a hacerse atender por los servicios 
médicos dentro o fuera de su lugar de trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 83 94,3 94,3 94,3
Sí (1 accid.) 4 4,5 4,5 98,9
Sí (2 o más) 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Esos accidentes fueron provocados por un asalto, que provocó lesiones físicas y trau-
mas psicológicos y por otra parte se produjeron infecciones oculares, la amputación de 
un dedo y cortes leves.
El 80% contestó que «no» y el 20% que su empleador «sí» tomó medidas para reducir 
los riesgos en cuestión a partir del último accidente.
En respuesta a la pregunta «RC 7. ¿Le informó Ud. este accidente a su empleador? (supe-
rior jerárquico, servicio médico, servicio de personal)» el 60% indicó «sí» y el 40% «no».
RC 7. ¿Le informó Ud. este accidente a su empleador? (superior jerárquico, servicio 
médico, servicio de personal).
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 3 60,0 60,0 60,0
No 2 40,0 40,0 100,0
Total 5 100,0 100,0
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En respuesta a la pregunta «RC 8. ¿Este accidente fue reconocido e indemnizado por la 
Seguridad Social o la ART a título de los accidentes de trabajo?» el 60% indicó «no», el 
20% «sí» y el 20% «no contesta».
RC 8. ¿Este accidente fue reconocido e indemnizado por la Seguridad Social o la 
ART a título de los accidentes de trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 3 60,0 60,0 60,0
Sí 1 20,0 20,0 80,0
No contesta 1 20,0 20,0 100,0
Total 5 100,0 100,0
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En respuesta a la pregunta «RC 8. ¿Esta compensación le resultó adecuada?» el 50% 
indicó «sí, totalmente» y el 50% «medianamente adecuada», el 60% contestó que «no» 
y el 20% «no contesta».
RC 8. ¿Esta compensación le resultó adecuada?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí, totalmente 1 20,0 50,0 50,0
Medianamente adecuada 1 20,0 50,0 100,0
Total 2 40,0 100,0
Perdidos Sin responder 3 60,0
Total 5 100,0
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El 25% de las víctimas que sufrieron varios accidentes contestaron que ocurrió en su 
empleo actual y 75% «no». El 80% indicó que «sí» tuvo que abandonar o interrumpir su 
trabajo al menos un día a causa de este accidente pero el 20% «no» lo hizo.
En respuesta a la pregunta «RC 9. A partir de este último accidente, ¿su empleador 
tomó medidas para reducir los riesgos en cuestión?» el 80% indicó «no» y el 20% «sí».
RC 9. A partir de este último accidente, ¿su empleador tomó medidas para reducir 
los riesgos en cuestión?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 4 80,0 80,0 80,0
Sí 1 20,0 20,0 100,0
Total 5 100,0 100,0
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Percepción de la salud
En respuesta a la pregunta de cómo creen que es su estado de salud general, el 64,8% 
indicó «bueno», el 25% «muy bueno», el 8% «malo» y el 2,3% «no contesta».
S 1. ¿Cómo cree Ud. que es su estado de salud general?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Bueno 57 64,8 64,8 64,8
Muy bueno 22 25,0 25,0 89,8
Malo 7 8,0 8,0 97,7
No contesta 2 2,3 2,3 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Luego de un arduo día de trabajo: 
El 69,1% respondió que «sí» siente la necesidad y trata de realizar algún deporte o acti-
vidad física, el 17,3% «a veces» (86,4% en total) y el 13,6% «no».
S 2. Luego de un arduo día de trabajo, Ud. siente la necesidad y trata  de… (puede 
marcar varias opciones) 1. Realizar algún deporte o actividad física.
Frecuencia Porc. (%)    Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 56 63,6 69,1 69,1
A veces 14 15,9 17,3 86,4
No 11 12,5 13,6 100,0
Total 81 92,0 100,0
Perdidos Sin responder 7 8,0
Total 88 100,0
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El 64% contestó que «sí», siente la necesidad y trata  de pasar tiempo con algún entreteni-
miento, su hobby, mientras que el 25,3% respondió que «no» y el 10,7% lo hacía «a veces».
S 2. Luego de un arduo día de trabajo, Ud. siente la necesidad y trata de: 2. Pasar 
tiempo con algún entretenimiento, su hobby.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 48 54,5 64,0 64,0
No 19 21,6 25,3 89,3
A veces 8 9,1 10,7 100,0
Total 75 85,2 100,0
Perdidos Sin responder 13 14,8
Total 88 100,0
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El 54,4% contestó que «no» siente la necesidad y trata de tomar alguna medicación, 
calmante o droga.
S 2. Luego de un arduo día de trabajo, ¿Ud. siente la necesidad y trata  de: 3. Tomar 
alguna medicación, calmante o droga?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido No 37 42,0 54,4 54,4
Si 23 26,1 33,8 88,2
A veces 8 9,1 11,8 100,0
Total 68 77,3 100,0
Perdidos Sin responder 20 22,7
Total 88 100,0
100 .
El 85,3% «sí» siente la necesidad y trata de continuar con sus actividades habituales 
mientras que el 12% respondió «a veces» y el 2,7% «no». 
 2. Luego de un arduo día de trabajo ¿Ud. siente la necesidad y trata  de: (puede 
marcar varias opciones) 4. Continuar con sus actividades habituales?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 64 72,7 85,3 85,3
A veces 9 10,2 12,0 97,3
No 2 2,3 2,7 100,0
Total 75 85,2 100,0
Perdidos Sin responder 13 14,8
Total 88 100,0
Durante la jornada laboral o luego de concluir, el 21,3% «sí» toma medicamentos para 
la acidez y el 8% «a veces» (29,3% en total), mientras que el 70,7% contestó que «no». 
S 3 Durante la jornada laboral o luego de concluir, ¿Ud (varias respuestas son po-
sibles) 1. toma medicamentos para la acidez?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 53 60,2 70,7 70,7
Sí 16 18,2 21,3 92,0
A veces 6 6,8 8,0 100,0
Total 75 85,2 100,0
Perdidos Sin responder 13 14,8
Total 88 100,0
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Durante la jornada laboral o luego de concluir, el 16,4% contestó que «sí» toma algún mio-re-
lajante, el 13,7% que «a veces» (30,1% en total) mientras que el 69,9% contestó que «no».
S 3. Durante la jornada laboral o luego de concluir, ¿Ud. (varias respuestas son 
posibles) 2. toma algún mio-relajante?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 51 58,0 69,9 69,9
Sí 12 13,6 16,4 86,3
A veces 10 11,4 13,7 100,0
Total 73 83,0 100,0
Perdidos Sin responder 15 17,0
Total 88 100,0
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El 78,1% contestó que «no» toma psicofármacos durante la jornada laboral o luego de 
concluirla, pero el 15,1% «sí» y el 6,8% «a veces» (21,9% en total). 
S 3. Durante la jornada laboral o luego de concluir, ¿Ud. (varias respuestas son 
posibles) 3. toma psicofármacos?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 57 64,8 78,1 78,1
Sí 11 12,5 15,1 93,2
A veces 5 5,7 6,8 100,0
Total 73 83,0 100,0
Perdidos Sin responder 15 17,0
Total 88 100,0
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Durante la jornada laboral o luego de concluir, el 50% indicó que «no» toma analgési-
cos, pero el 36,5% «a veces» y el 13,5% «sí» (50% en total). 
S 3. Durante la jornada laboral o luego de concluir, ¿Ud. (varias respuestas son 
posibles) 4. toma analgésicos?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 37 42,0 50,0 50,0
A veces 27 30,7 36,5 86,5
Sí 10 11,4 13,5 100,0
Total 74 84,1 100,0
Perdidos Sin responder 14 15,9
Total 88 100,0
A la pregunta de si durante la jornada laboral o luego de concluir consumen alguna 
otra droga o medicamento estimulante, o alcohol el 81,1% indicó «no», pero el 12,2% «a 
veces» y el 6,8% «sí» los toman (19% en total).
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S 3. Durante la jornada laboral o luego de concluir, ¿Ud. (varias respuestas son po-
sibles) 5. consume alguna otra droga, medicamento estimulante o alcohol?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 60 68,2 81,1 81,1
A veces 9 10,2 12,2 93,2
Sí 5 5,7 6,8 100,0
Total 74 84,1 100,0
Perdidos Sin responder 14 15,9
Total 88 100,0
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Durante la jornada laboral o luego de concluirla el 69,4% contestó que «no» toma dro-
gas o medicamentos, pero el 27,4% «sí» y el 3,2% «a veces» (30,6% en total).  
S 3. Durante la jornada laboral o luego de concluir, ¿Ud. (varias respuestas son 
posibles) 6. no toma drogas ni medicamentos?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 43 48,9 69,4 69,4
Si 17 19.3 27,4 96,8
A veces 2 2.3 3,2 100,0
Total 62 70.5 100,0
Perdidos Sin responder 26 29,5
Total 88 100,0
Hubo una elevada proporción de no respuestas a estas dos preguntas:
Ante la pregunta de si piensan que con el correr del tiempo su trabajo puede afectar 
o modificar su salud, el 37,5% respondió que su trabajo es más bien malo para su salud, 
el 27,3% que no ejerce influencia sobre su salud y solo el 19,3% piensa que es más bien 
bueno para su salud. El 11,4% «no contesta»  y el 4,5% «no sabe».
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S 4. ¿Ud. piensa que con el correr del tiempo su trabajo puede afectar o modificar 
su salud?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado(%)
Válido Sí, piensa que su 
trabajo es más 
bien malo para su 
salud
33 37,5 37,5 37,5
No, piensa que su 
trabajo no ejerce 
influencia sobre 
su salud
24 27,3 27,3 64,8
Sí, piensa que su 
trabajo es más 
bien bueno para 
su salud
17 19,3 19,3 84,1
No contesta 10 11,4 11,4 95,5
No sabe 4 4,5 4,5 100,0
Total 88 100,0 100,0
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El 94,4% respondió que «no» y el 5,6% dijo que «no sabe» si desde que ingresó a la 
empresa u organización sufre o ha sufrido alguna enfermedad o molestia relacionada 
con su trabajo. 
S 5. Desde que ingresó a la empresa u organización ¿sufre o ha sufrido alguna en-
fermedad o molestia relacionada con su trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 51 58,0 58,0 58,0
Sí 34 38,6 38,6 96,6
No sabe 3 3,4 3,4 100,0
Total 88 100,0 100,0
S 5.1. Desde que ingresó a la empresa u organización ¿sufre o ha sufrido alguna 
enfermedad o molestia relacionada con su trabajo? ¿cuál?
 • Alergia a los ácaros de los expedientes
 • Alergias a los ácaros derivados del polvo que ocasionan los expedientes
 • Contractura cervical
 • Contracturas, gastritis
 • Depresión
 • Diabetes
 • Disminución de la visión hipertensión arterial. Problemas neurológicos y psicológicos
 • Distress laboral - colon irritable
 • Dolor en la vista
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 • Dolores de cabeza, de vista.
 • Dolores de espalda





 • Estrés a causa de su actividad laboral
 • Estrés laboral por falta de comunicación con la vía jerárquicas
 • Estrés laborales por malos procedimientos de su superior
 • Estrés y dolor de cabeza
 • Estrés, contractura, modificación del comportamiento
 • Estrés, dolores de cabeza, dolores corporales
 • Estrés, dolores de cabeza, piernas, espalda, vómitos, mareos, presión arterial baja
 • Estrés, mala postura, pérdida gradual de la vista
 • Estrés, presión alta
 • Estrés, problemas digestivos
 • Hipertensión, estrés
 • Infección en el ojo
 • Lumbalgia, contractura muscular
 • Nervios, estrés
 • No puede contar. Tuvo licencia por enfermedad
 • Posturas, dolores lumbares y dolores de cintura. Visión, pérdida gradual de la vista
 • Problemas de presión
 • Problemas visuales
Ante la pregunta de si en el transcurso de los últimos doce meses, ¿ha ido alguna vez a trabajar 
sabiendo que no debía hacerlo por estar enfermo?, es sorprendente que el 59,1% contestó que 
«sí» fue alguna vez a trabajar sabiendo que no debía hacerlo por estar enfermo en el transcurso 
de los últimos doce meses, mientras que el 40,9% «no» fue a trabajar en esas condiciones.
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II. Eje Relaciones sociales y de trabajo
El 59,1% contestó que «sí» y el 40,9% que «no» está en contacto directo con el públi-
co (usuarios, pacientes, alumnos, pasajeros, clientes, proveedores, empleados de otras 
empresas u organizaciones).
E 1. ¿Está Ud. en contacto directo con el público? (usuarios, pacientes, alumnos, 
pasajeros, clientes, proveedores, empleados de otras empresas u  organizaciones) 
(Si contesta «no», «no sabe», «no contesta» pasa a E. 4)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 52 59,1 59,1 59,1
No 36 40,9 40,9 100,0
Total 88 100,0 100,0
Ese contacto con el público es cara a cara «siempre» para el 92,3% y para el 7,7% «a ve-
ces». Es por teléfono «siempre» para el 88%, el 10% lo hace «a veces» y el 2% «nunca» 
lo usa.  Es «siempre» por correo electrónico para el 66,7%, y para el 16,7% «a veces» y 
«nunca» en el 16,7% de los casos. El 42,1% contestó que «nunca» el contacto con otras 
personas se hace por fax pero para el 31,6% ocurre «a veces» y «siempre» en el 26,3% de 
los casos. Preguntados si el contacto es por chat el 50% contestó «nunca», pero el 34,2% 
respondió «siempre» y el 15,8% «a veces». 
Es siempre a través de sistemas de SMS para el 44,7%, y para el 18,4% solo «a veces», 
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pero el 36,8% contestó «nunca». El contacto a través del skype «nunca» se hace para el 
71,4% pero el 22,9% contestó «siempre» y el 5,7% «a veces».
Ese contacto mediante sistemas diseñados por la propia organización «nunca» sucede 
para el 61,8%, pero contestó que «siempre» lo era el 26,5% y el 11,8% respondió «a veces».
III.- Eje Control de las emociones
El 48,1% contestó que «nunca», pero el 38,5% «a veces» y el 13,5% «siempre» (51% en 
total) sufre situaciones de tensión en sus relaciones con el público (usuarios, pacientes, 
alumnos, padres de alumnos, pasajeros, clientes, proveedores, etc.). 
E 3. ¿Sufre Ud. situaciones de tensión en sus relaciones con el público (usuarios, 
pacientes, alumnos, padres de alumnos, pasajeros, clientes, proveedores, etc.)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido( %) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 25 48,1 48,1 48,1
A veces 20 38,5 38,5 86,5
Siempre 7 13,5 13,5 100,0
Total 52 100,0 100,0
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El 42% contestó que mientras trabaja «sí» ocurre que esté en contacto con personas en 
situación de angustia, y el 28,4% «a veces» (70,4% en total) mientras el 28,4% respon-
dieron que «no», y el 1,1% «no sabe».
E 4. Mientras trabaja, ¿ocurre que esté en contacto con personas en situación de 
angustia?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 37 42,0 42,0 42,0
No 25 28,4 28,4 70,5
A veces 25 28,4 28,4 98,9
No sabe 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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El 34,5% contestó que «sí» debe calmar personas angustiadas, preocupadas, nerviosas, 
coléricas mientras trabajan, el 33,3% debe hacerlo «a veces» (67,8% en total) y al 32,2% 
«no» le sucede.
E5. Mientras trabaja, ¿ocurre que usted deba calmar personas angustiadas, preo-
cupadas, nerviosas, coléricas?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 30 34,1 34,5 34,5
A veces 29 33,0 33,3 67,8
No 28 31,8 32,2 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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Dentro de su trabajo el 20% «siempre» tiene que esconder sus emociones o fingir estar 
de buen humor, lo debe hacer «a veces» el 48,2% (68,2% en total), pero el 31,8% «nun-
ca» lo experimenta.
E 6. ¿Con qué frecuencia vive cada una de las siguientes situaciones dentro de su 
trabajo? (puede marcar más de una opción) 1. Tener que esconder sus emociones 
o fingir estar de buen humor.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 41 46,6 48,2 48,2
Nunca 27 30,7 31,8 80,0
Siempre 17 19,3 20,0 100,0
Total 85 96,6 100,0
Perdidos Sin responder 3 3,4
Total 88 100,0
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Tienen que evitar dar su opinión dentro de su lugar de trabajo «a veces» el 58,3%, y el 11,9% 
«siempre» (70,2% en total), pero «nunca» debe adoptar ese comportamiento el 29,8%. 
E 6. ¿Con qué frecuencia vive cada una de las siguientes situaciones dentro de su 
trabajo? (puede marcar más de una opción) 2. Tener que evitar dar su opinión.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 49 55,7 58,3 58,3
Nunca 25 28,4 29,8 88,1
Siempre 10 11,4 11,9 100,0
Total 84 95,5 100,0
Perdidos Sin responder 4 4,5
Total 88 100,0
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El 76,5% contestó que «nunca» tiene miedo dentro de su trabajo, pero el 19,8% lo siente 
«a veces» y el 3,7% «siempre» (23,5% en total).
E 6. ¿Con qué frecuencia vive cada una de las siguientes situaciones dentro de su 
trabajo? (puede marcar más de una opción) 3. Tener miedo.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 62 70,5 76,5 76,5
A veces 16 18,2 19,8 96,3
Siempre 3 3,4 3,7 100,0
Total 81 92,0 100,0
Perdidos Sin responder 7 8,0
Total 88 100,0
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El 46% respondió «nunca», pero el 42,5% «a veces» y el 11,5% «siempre» (54% en total) 
sufre situaciones de tensión en sus relaciones con sus compañeros de trabajo.
E.7. ¿Sufre Ud. situaciones de tensión en sus relaciones con sus compañeros de 
trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 40 45,5 46,0 46,0
A veces 37 42,0 42,5 88,5
Siempre 10 11,4 11,5 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
Recibe «a veces», órdenes o indicaciones contradictorias el 49,4%, el 12,6% «siempre» 
(62% en total),  pero el 37,9% «nunca». 
OB 1. ¿Recibe Ud. órdenes o indicaciones contradictorias?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 43 48,9 49,4 49,4
Nunca 33 37,5 37,9 87,4
Siempre 11 12,5 12,6 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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El 8% que contestó que «nunca», tienen el tiempo suficiente para realizar correctamen-
te su trabajo, el 36,4% respondió «a veces» (44,4% en total), pero el 55,7% contestó que 
«siempre» lo tiene.
OB 2. Para realizar correctamente su trabajo, ¿Ud. tiene en general: 1. el tiempo 
suficiente?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 49 55,7 55,7 55,7
A veces 32 36,4 36,4 92,0
  Nunca 7 8,0 8,0 100,0
  Total 88 100,0 100,0
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El 58,3% respondió que «siempre», pero el 34,5% solo «a veces» y el 7,1% señaló que 
«nunca» (41,6% en total) tienen los medios (máquinas, herramientas, materias primas, 
energía) para hacer un trabajo de calidad y realizar correctamente su trabajo.
OB 2. Para realizar correctamente su trabajo, ¿Ud. tiene en general… 2. los medios 
(máquinas, herramientas, materias primas, energía) para hacer un trabajo de ca-
lidad?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 49 55,7 58,3 58,3
A veces 29 33,0 34,5 92,9
Nunca 6 6,8 7,1 100,0
Total 84 95,5 100,0
Perdidos Sin responder 4 4,5
Total 88 100,0
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El 48,8% respondió que «a veces» trabaja bajo presión dentro de su trabajo, el 9,3% 
contestó que «siempre» (58,1% en total), pero al 41,9% «nunca» le pasa.
OB 3. ¿Con qué frecuencia vive Ud. cada una de las siguientes situaciones dentro 
de su trabajo…? 1. Trabaja bajo presión.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 42 47,7 48,8 48,8
Nunca 36 40,9 41,9 90,7
Siempre 8 9,1 9,3 100,0
Total 86 97,7 100,0
Perdidos Sin responder 2 2,3
Total 88 100,0
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El 41,4% indicó «a veces», el 39,1% «siempre» (80,5% en total) tiene que pensar en mu-
chas cosas a la vez y solo al 19,5% no le sucede «nunca».
OB 3. ¿Con qué frecuencia vive Ud. cada una de las siguientes situaciones dentro 
de su trabajo…? 2. Tiene que pensar en muchas cosas a la vez.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 36 40,9 41,4 41,4
Siempre 34 38,6 39,1 80,5
Nunca 17 19,3 19,5 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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Cuando se preguntó con qué frecuencia vive la situación de seguir pensando en su tra-
bajo cuando ya no está trabajando, el 48,3% indicó «a veces», el 28,7% «siempre» (77% 
en total)  y el 23% «nunca».
OB 3. ¿Con qué frecuencia vive Ud. cada una de las siguientes situaciones dentro 
de su trabajo…? 3. Sigue pensando en su trabajo cuando ya no está trabajando.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 42 47,7 48,3 48,3
Siempre 25 28,4 28,7 77,0
Nunca 20 22,7 23,0 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
El 10,5% «siempre» tiene la vivencia de hacer demasiado rápido una operación que re-
queriría más tiempo y cuidado para hacerla bien, «a veces» le pasa eso al 58,1% (68.6% 
en total), pero al 31,4% eso no le ocurre «nunca».
OB 3- ¿Con qué frecuencia vive Ud. cada una de las siguientes situaciones dentro 
de su trabajo…? 4. Tiene que hacer demasiado rápido una operación que requeriría 
más tiempo y cuidado para hacerla bien.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 50 56,8 58,1 58,1
Nunca 27 30,7 31,4 89,5
Siempre 9 10,2 10,5 100,0
Total 86 97,7 100,0
Perdidos Sin responder 2 2,3
Total 88 100,0
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IV. Eje Margen de Autonomía y Control
Para el 41,2% las indicaciones dadas por sus superiores «siempre» le dicen lo que hay 
que hacer en general, al 35,3% «a veces», (76,4% en total) pero al 17,6% «nunca» le su-
cede y el 5,9% respondió que «no corresponde».
A 1.  Las indicaciones dadas por sus superiores le dicen lo que hay que hacer. En 
general…
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 7 8,0 41,2 41,2
A veces 6 6,8 35,3 76,5
Nunca 3 3,4 17,6 94,1
No corresponde 1 1,1 5,9 100,0
Total 17 19,3 100,0
Perdidos Sin responder 71 80,7
Total 88 100,0
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El 50% contestó que «siempre» recibe órdenes, consignas o guías de acción precisas en 
su trabajo, el 42,9% «a veces», (92.9% en total) y el 7,1% que «nunca» las recibe. 
A 2. En su trabajo Ud. recibe órdenes, consignas o guías de acción precisas?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 42 47,7 50,0 50,0
A veces 36 40,9 42,9 92,9
Nunca 6 6,8 7,1 100,0
Total 84 95,5 100,0
Perdidos Sin responder 4 4,5
Total 88 100,0
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Cuando en el transcurso del trabajo, se produce algo fuera de lo habitual, el 48,5% 
indicó que «siempre» arregla personalmente el incidente, el 39,4% lo hace «a veces», 
(79,9% en total), el 6,1% «nunca», el 3% «no sabe» y el 3% «no contesta».
A 3. Cuando en el transcurso de su trabajo, se produce algo fuera de lo habitual: 1. 
Ud. arregla personalmente el incidente.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc.acumulado (%)
Válido Siempre 32 36,4 48,5 48,5
A veces 26 29,5 39,4 87,9
Nunca 4 4,5 6,1 93,9
No sabe 2 2,3 3,0 97,0
No contesta 2 2,3 3,0 100,0
Total 66 75,0 100,0
Perdidos Sin responder 22 25,0
Total 88 100,0
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El 49,3% respondió que «siempre» consulta eso con un superior o un servicio especializa-
do, el 39,7% lo hace «a veces» (89% en total), pero el 8,2% «nunca» y el 2,7% «no contesta».
A 3. Cuando en el transcurso de su trabajo, se produce algo fuera de lo habitual: 2. 
Ud. consulta eso con un superior o un servicio especializado
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 36 40,9 49,3 49,3
A veces 29 33,0 39,7 89,0
Nunca 6 6,8 8,2 97,3
No contesta 2 2,3 2,7 100,0
Total 73 83,0 100,0
Perdidos Sin responder 15 17,0
Total 88 100,0
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El 59,4% indicó que «a veces», consulta con un compañero de trabajo, el 28,1% lo hace 
«siempre» (87,5% en total), el 10,9% «nunca» y el 1,6% «no contesta».
A 3. Cuando en el transcurso de su trabajo, se produce algo fuera de lo habitual: 3. 
Ud. consulta con un compañero de trabajo,
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 38 43,2 59,4 59,4
Siempre 18 20,5 28,1 87,5
Nunca 7 8,0 10,9 98,4
No contesta 1 1,1 1,6 100,0
Total 64 72,7 100,0
Perdidos Sin responder 24 27,3
Total 88 100,0
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El 49,1% contestó que «nunca» lo consulta con el personal a su cargo, el 22,8% lo hace «a 
veces», el 14% «siempre», el 12,3% «no contesta» y el 1,8% considera que «no corresponde».
A 3. Cuando en el transcurso de su trabajo, se produce algo fuera de lo habitual: 4. 
Ud. consulta con personal a su cargo.
Frecuecia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 28 31,8 49,1 49,1
A veces 13 14,8 22,8 71,9
Siempre 8 9,1 14,0 86,0
No contesta 7 8,0 12,3 98,2
No corresponde 1 1,1 1,8 100,0
Total 57 64,8 100,0
Perdidos Sin responder 31 35,2
Total 88 100,0
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El 44% contestó que «siempre» deben seguir procedimientos de calidad estrictos (certificados 
ISO, acreditación de calidad total, u otras de carácter legal), el 15,5% debe seguirlo «a veces», 
(59,5% en total), el 38,1% respondió «nunca», el 1,2% «no sabe»  y el 1,2% «no contesta».
A 4. ¿Debe Ud. seguir procedimientos de calidad estrictos (certificados ISO, acre-
ditación de calidad total, u otras de carácter legal)?
Frecuecia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 37 42,0 44,0 44,0
Nunca 32 36,4 38,1 82,1
A veces 13 14,8 15,5 97,6
No sabe 1 1,1 1,2 98,8
No contesta 1 1,1 1,2 100,0
Total 84 95,5 100,0
Perdidos Sin responder 4 4,5
Total 88 100,0
El trabajo del 51,1% de los encuestados consiste en repetir continuamente una misma 
serie de acciones repetitivas (como sellar documentos, coser expedientes, recibir no-
tas del público, ordenar y reordenar expedientes), y para el 17% sucede solo «a veces», 
(68,1% en total), pero para el 31,8% «no» lo es.
A 5. ¿Su trabajo consiste en repetir continuamente una misma serie de acciones 
repetitivas como sellar documentos, coser expedientes, recibir notas del público, 
ordenar y reordenar expedientes? 
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 45 51,1 51,1 51,1
No 28 31,8 31,8 83,0
A veces 15 17,0 17,0 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Cada serie de esas acciones repetitivas dura al menos un minuto para el 83,3% de los 
empleados, pero para el 16,7% «no».
A.6. ¿Cada serie de esas acciones repetitivas dura al menos un minuto?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 50 56,8 83,3 83,3
No 10 11,4 16,7 100,0
Total 60 68,2 100,0
Perdidos No aplica 28 31,8
Total 88 100,0
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El 45,5 contestó que «a veces», pero el 26,1% si respondió que «siempre» su trabajo 
implica tareas monótonas (71,6% en total) mientras que para el 28,4% «nunca» sucede.
A.7. ¿Su trabajo implica tareas monótonas?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 40 45,5 45,5 45,5
Nunca 25 28,4 28,4 73,9
Siempre 23 26,1 26,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Para el 58% «siempre» su trabajo le permite aprender cosas nuevas, para el 33% eso 
ocurre «a veces», (90,1% en total) y para el 9,1% «nunca».
A.8. ¿Su trabajo le permite aprender cosas nuevas?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 51 58,0 58,0 58,0
A veces 29 33,0 33,0 90,9
Nunca 8 9,1 9,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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El 52,3% contestó que «sí, en algunos casos» puede organizar su trabajo de la manera 
que mejor le conviene, mientras que el 38,6% respondió «sí, siempre» (90% en total) y 
el 9,1% «no, nunca».
A 9. ¿Puede organizar su trabajo de la manera que mejor le conviene?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí, en algunos casos 46 52,3 52,3 52,3
Sí, siempre 34 38,6 38,6 90,9
No nunca 8 9,1 9,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
El 44,3% contestó que «solo en algunos casos» en su trabajo tiene la oportunidad de de-
sarrollar sus capacidades profesionales o conocimientos específicos, el 42% «sí, siem-
pre» (86,3% en total), el 12,5% respondió «no, nunca» y el 1,1% «no contesta».
A.10. ¿En su trabajo, usted tiene la oportunidad de desarrollar sus capacidades 
profesionales o conocimientos específicos?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí, en algunos casos 39 44,3 44,3 44,3
Sí, siempre 37 42,0 42,0 86,4
No nunca 11 12,5 12,5 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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El 52,3% respondió «siempre» tiene la posibilidad de hacer las cosas que le gustan, el 
38,4% «a veces», (90,7% en total) y el 9,3% que «nunca» puede hacerlo.
En respuesta a la pregunta «A 11. En su trabajo, ¿con qué frecuencia Ud. siente que se abu-
rre?» el 58,6% indicó «nunca», el 36,8% «a veces», el 3,4% «siempre» y el 1,1% «no contesta».
A 11. ¿En su trabajo, ¿con qué frecuencia Ud. siente que se aburre?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 51 58,0 58,6 58,6
A veces 32 36,4 36,8 95,4
Siempre 3 3,4 3,4 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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Recompensa y reconocimiento por el trabajo realizado
El nivel de los salarios en el momento de la encuesta (primer semestre de 2015) era 
el siguiente:
 • el 33% indicó «de 5000 a menos de 10000», 
 • el 29,5% «de 10000 a menos de 15000», 
 • el 18,2% «de 15000 a menos de 20000», 
 • el 12,5% «de 20000 y más», 
 • el 5,7% «no contesta»,
 • el 1,1% «no sabe».
Teniendo en cuenta el trabajo que realizan, el 67% considera que está «bien pago», el 
2,3% «muy bien pago», solo el 27,3% considera que está «mal pago», el 2,3% «no con-
testa» y el 1,1% «no sabe».
S.A.2. Teniendo en cuenta el trabajo que realiza, Ud. considera que está:
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Bien pago 59 67,0 67,0 67,0
Mal pago 24 27,3 27,3 94,3
Muy bien 
pago
2 2,3 2,3 96,6
No contesta 2 2,3 2,3 98,9
No sabe 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Calificaciones y competencias
En cuanto a la preparación para el puesto que ocupa, el 73,9% consideró que está «bien 
formado», el 23,9% cree que está «sobre-calificado» y el 2,3% «poco formado».
SB 1. Su preparación para el puesto que ocupa es…
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Bien formado 65 73,9 73,9 73,9
Sobre-calificado 21 23,9 23,9 97,7
Poco formado 2 2,3 2,3 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Pero al mismo tiempo el 46,6% contestó que le «faltan algunos» conocimientos y com-
petencias para realizar correctamente este trabajo, el 9,1% respondió que «sí, totalmen-
te» le faltan algunos (55,7% en total) y el 44,3% considera que «no le falta ninguno».
SB 2. ¿Piensa Ud. que para realizar correctamente este trabajo, le faltan algunos 
conocimientos y competencias?
Frecuecia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Faltan algunos 41 46,6 46,6 46,6
No falta ninguno 39 44,3 44,3 90,9
Sí totalmente 8 9,1 9,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
El 46,6% contestó que «a veces», piensa que algunos de sus conocimientos o compe-
tencias no son utilizados, el 31,8% lo piensa «siempre» (78,4% en total), pero el 20,5% 
«nunca» y el 1,1% «no sabe».
SB 3. ¿Piensa Ud. que algunos de sus conocimientos o competencias no son utilizados?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 41 46,6 46,6 46,6
Siempre 28 31,8 31,8 78,4
Nunca 18 20,5 20,5 98,9
No sabe 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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V. Eje Relaciones sociales y de trabajo
El 41,8% respondió que «sí» tiene dificultad para hacer un trabajo delicado o complejo: 
«siempre» son ayudados por sus superiores jerárquicos y el 38% «a veces» (78,8% en 
total), pero para el 19% eso «nunca» sucede. 
SC 1.1. ¿Si Ud. tiene dificultad para hacer un trabajo delicado o complejo, ¿es ayu-
dado por  sus superiores jerárquicos?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 33 37,5 41,8 41,8
A veces 30 34,1 38,0 79,7
Nunca 15 17,0 19,0 98,7
No contesta 1 1,1 1,3 100,0
Total 79 89,8 100,0
Perdidos Sin responder 9 10,2
Total 88 100,0
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El 46,8% indicó que «a veces» es ayudado por las otras personas con las cuales trabajan 
habitualmente, al 36,7% le sucede «siempre» (83,5% en el total), pero el 16,5% «nunca» 
recibe esa ayuda.
S C 1.2. ¿Si Ud. tiene dificultad para hacer un trabajo delicado o complejo, ¿es ayu-
dado por las otras personas con las cuales Ud. trabaja habitualmente?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 37 42,0 46,8 46,8
Siempre 29 33,0 36,7 83,5
Nunca 13 14,8 16,5 100,0
Total 79 89,8 100,0
Perdidos Sin responder 9 10,2
Total 88 100,0
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El 52% contestó que «a veces» es ayudado por otras personas de su lugar de trabajo, el 
24% es ayudado así «siempre» (76% en el total) y el 24% «nunca».
SC 1.3. ¿Si Ud. tiene dificultad para hacer un trabajo delicado o complejo, ¿es ayu-
dado por: 3. otras personas de su lugar de trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 39 44,3 52,0 52,0
Siempre 18 20,5 24,0 76,0
Nunca 18 20,5 24,0 100,0
Total 75 85,2 100,0
Perdidos Sin responder 13 14,8
Total 88 100,0
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El 60% indicó que «nunca» es ayudado por otras personas externas a su lugar de traba-
jo, el 25,7% lo experimenta «a veces», el 12,9% «siempre» y el 1,4% «no sabe».
SC 1.4. ¿Si Ud. tiene dificultad para hacer un trabajo delicado o complejo, ¿es ayu-
dado por: 4. otras personas externas a su lugar de trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 42 47,7 60,0 60,0
A veces 18 20,5 25,7 85,7
Siempre 9 10,2 12,9 98,6
No sabe 1 1,1 1,4 100,0
Total 70 79,5 100,0
Perdidos Sin responder 18 20,5
Total 88 100,0
El 56,8% contestó que «nunca» trabaja solo y sin colaborar con otros, haciéndolo de 
manera autónoma, el 22,2% lo experimenta «a veces», (79% en total), pero el 21% 
«siempre» trabaja de manera autónoma.
SC 2. ¿Trabaja solo y sin colaborar con otros, de manera autónoma?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 46 52,3 56,8 56,8
A veces 18 20,5 22,2 79,0
Siempre 17 19,3 21,0 100,0
Total 81 92,0 100,0
Perdidos Sin responder 7 8,0
Total 88 100,0
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El 64,4% contestó que «siempre» habla con sus compañeros de trabajo del funciona-
miento y la organización de su actividad laboral (por ej. distribución del trabajo, na-
turaleza del material y de los equipos, desperfectos, defectos e incidentes, pausas, re-
emplazos horarios) y el 33,3% «a veces» (97,7% en el total), pero el 2,3% contestó que 
«nunca» lo hace.
SC 3. ¿Ud. habla con sus compañeros de trabajo del funcionamiento y la organización 
de su actividad laboral? (por ej. distribución del trabajo, naturaleza del material y de 
los equipos, desperfectos, defectos e incidentes, pausas, reemplazos horarios).
Frecuecia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 56 63,6 64,4 64,4
A veces 29 33,0 33,3 97,7
Nunca 2 2,3 2,3 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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A la pregunta de si estas conversaciones de temas laborales se hacen formalmente en 
reuniones programadas a tal fin, el 68,2% respondió que  «nunca», el 23,5% «a veces», 
y solo para el 8,2% eso sucede «siempre».
SC 4. ¿Estas conversaciones de temas laborales se hacen formalmente en reunio-
nes programadas a tal fin?
Frecuecia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 58 65,9 68,2 68,2
A veces 20 22,7 23,5 91,8
Siempre 7 8,0 8,2 100,0
Total 85 96,6 100,0
Perdidos No aplica 2 2,3
Sin responder 1 1,1
                         Total                                     3                        3,4
Total 88 100,0
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El 36,4% contestó que «a veces» están en desacuerdo con sus superiores sobre la ma-
nera de realizar correctamente su trabajo y el 13,6% respondió «siempre» (50% en to-
tal), mientras que el 48,9% indicó que «nunca» sucede. Pero en caso de desacuerdo, el 
65,9% indicó que «siempre» puede conversar sobre el tema con sus superiores, el 18,8% 
«a veces», y solo el 11,8% respondió que «nunca» puede hacerlo. El 2,4% «no contesta» 
y el 1,2% «no sabe».
SC 5. ¿Está en desacuerdo con sus superiores sobre la manera de realizar correcta-
mente su trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 43 48,9 48,9 48,9
A veces 32 36,4 36,4 85,2
Siempre 12 13,6 13,6 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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SC 6. ¿En caso de desacuerdo, puede Ud. conversar sobre el tema con sus superiores?
Frecuecia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 56 63,6 65,9 65,9
A veces 16 18,2 18,8 84,7
Nunca 10 11,4 11,8 96,5
No contesta 2 2,3 2,4 98,8
No sabe 1 1,1 1,2 100,0
Total 85 96,6 100,0
Perdidos Sin responder 3 3,4
Total 88 100,0
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El 54,5% indicó que «a veces», suele suceder que está en desacuerdo con sus compañe-
ros acerca de la mejor manera de hacer su trabajo, el 19,3% que pasa «siempre» (73,8% 
en total), pero el 25% respondió que «nunca» sucede. Pero en caso de desacuerdo, el 
69,4% contestó que «siempre» puede discutir con ellos, el 24,7% lo hace «a veces», 
(94.1% en total), y solo el 4,7% no puede hacerlo «nunca».
SC 7. ¿Suele suceder que esté Ud. en desacuerdo con sus compañeros acerca de la 
mejor manera de hacer su trabajo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 48 54,5 54,5 54,5
Nunca 22 25,0 25,0 79,5
Siempre 17 19,3 19,3 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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En respuesta a la pregunta «S.C.7- ¿Suele suceder que esté usted en desacuerdo con sus 
compañeros acerca de la mejor manera de hacer su trabajo?» el 54,5% indicó «a veces», 
el 25% «nunca», el 19,3% «siempre» y el 1,1% «No contesta».
En respuesta a la pregunta «S.C.8. En caso de desacuerdo, usted puede discutir con ellos?» 
el 69,4% indicó «siempre», el 24,7% «a veces», el 4,7% «nunca» y el 1,2% «no contesta».
S.C.8-  En caso de desacuerdo, ¿usted puede discutir con ellos? 
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 59 67,0 69,4 69,4
A veces 21 23,9 24,7 94,1
Nunca 4 4,5 4,7 98,8
No contesta 1 1,1 1,2 100,0
Total 85 96,6 100,0
Perdidos Sin responder 3 3,4
Total 88 100,0
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En respuesta a la pregunta «S.C.9- ¿Sufre Ud. situaciones de tensión: 1. en sus relaciones 
con sus superiores jerárquicos?» el 45,3% indicó «nunca», el 41,9% «a veces», el 10,5% 
«siempre», el 1,2% «no sabe»  y el 1,2% «no contesta».
S.C.9- ¿Sufre Ud. situaciones de tensión… 1. en sus relaciones con sus superiores 
jerárquicos?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 39 44,3 45,3 45,3
A veces 36 40,9 41,9 87,2
Siempre 9 10,2 10,5 97,7
No sabe 1 1,1 1,2 98,8
No contesta 1 1,1 1,2 100,0
Total 86 97,7 100,0
Perdidos Sin responder 2 2,3
Total 88 100,0
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Preguntados sobre si viven situaciones de tensión en sus relaciones con sus compañe-
ros, el 51,7% contestó que «nunca», pero el 39,1% lo experimenta «a veces», y el 6,9% 
«siempre» (46% en total). El 1,1% «no sabe» y el 1,1% «no contesta».
S.C.9-¿Sufre Ud. situaciones de tensión… 2. en sus relaciones con sus compañeros?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 45 51,1 51,7 51,7
A veces 34 38,6 39,1 90,8
Siempre 6 6,8 6,9 97,7
No sabe 1 1,1 1,1 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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El 62,0% «nunca» sufre situaciones de tensión con el personal a su cargo, pero «a ve-
ces», sí lo sufre el 12,7% y «siempre» lo soporta el 5,1% (17,8% en total).
S.C.9-¿Sufre Ud. situaciones de tensión… 3. en sus relaciones con el personal que 
está a su cargo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 49 55,7 62,0 62,0
No contesta 13 14,8 16,5 78,5
A veces 10 11,4 12,7 91,1
Siempre 4 4,5 5,1 96,2
No sabe 2 2,3 2,5 98,7
No corresponde 1 1,1 1,3 100,0
Perdidos Total 79 89,8 100,0
Sin responder 9 10,2
Total 88 100,0
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El 67% contestó que «siempre» su superior presta atención a lo que le dice, pero el 27,3% 
respondió «a veces», y solo el 5,7% que «nunca» sucede (32% tiene ese problema).
S.E.1-Responda la frecuencia con la que le ocurren las siguientes situaciones: Mi 
superior presta atención a lo que digo.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 59 67,0 67,0 67,0
A veces 24 27,3 27,3 94,3
Nunca 5 5,7 5,7 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Con respecto a si el empleador, superior o encargado les ayuda a realizar correctamen-
te sus tareas, el 50% contestó «siempre», el 30,7% «a veces», solo el 18,2% respondió 
«nunca» y el 1,1% «no sabe» (en total 48,9% sobre el total  no siempre recibe esa ayuda).
S.E.2- Responda la frecuencia con la que le ocurren las siguientes situaciones: Mi 
empleador, superior o encargado me ayuda a realizar correctamente mis tareas.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 44 50,0 50,0 50,0
A veces 27 30,7 30,7 80,7
Nunca 16 18,2 18,2 98,9
No sabe 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
Con respecto a si las personas que evalúan su trabajo lo conocen bien, el 66,7% contes-
tó que eso «siempre» sucedía, mientras el 20,7% contestó «a veces», solo el 9,2% «nun-
ca» (29,2% en el total  tenían esa dificultad). El 2,3% «no sabe»  y el 1,1% «no contesta».
S.E.3- Responda la frecuencia con la que le ocurren las siguientes situaciones: Las 
personas que evalúan mi trabajo lo conocen bien.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 58 65,9 66,7 66,7
A veces 18 20,5 20,7 87,4
Nunca 8 9,1 9,2 96,6
No sabe 2 2,3 2,3 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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El 45,3% indicó que «nunca» sufren situaciones de tensión en sus relaciones con sus 
superiores jerárquicos, cosa que al 41,9% le sucede «a veces», mientras que el 10,5% lo 
sufre «siempre» (52,4% en total).
El 69,3% contestó que «siempre» su superior trata de igual manera y correctamente 
a las personas que trabajan bajo sus órdenes, pero el 18,2% «a veces», y el 10,2% que 
«nunca» (28,4% en total). El 1,1% «no sabe» y el 1,1% «no contesta».
S.E.4- Responda la frecuencia con la que le ocurren las siguientes situaciones: Mi 
superior trata de igual manera y correctamente a las personas que trabajan bajo 
sus órdenes.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 61 69,3 69,3 69,3
A veces 16 18,2 18,2 87,5
Nunca 9 10,2 10,2 97,7
No sabe 1 1,1 1,1 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Cuando se preguntó si los compañeros con quienes trabaja les ayudan a realizar correc-
tamente sus tareas, el 57,5% contestó «siempre», pero el 32,2% lo percibe «a veces», y 
solo el 6,9% «nunca» (39,1% en total) y el 3,4% «no contesta»
S.E.5- Responda la frecuencia con la que le ocurren las siguientes situaciones: Los 
compañeros con quienes trabajo me ayudan a realizar correctamente mis tareas.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 50 56,8 57,5 57,5
A veces 28 31,8 32,2 89,7
Nunca 6 6,8 6,9 96,6
No contesta 3 3,4 3,4 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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A la pregunta de si ellos son amistosos (o amables) el 77% indicó que «siempre», el 
21,8% «a veces», y solo el 1,1% respondió «nunca» (22,9% en total).
S.E.6- Responda la frecuencia con la que le ocurren las siguientes situaciones: Los 
compañeros con quienes trabajo son amistosos.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 67 76,1 77,0 77,0
A veces 19 21,6 21,8 98,9
Nunca 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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Cuando se preguntó si teniendo en cuenta todos sus esfuerzos, reciben el respeto y la 
estima que merece su trabajo de parte de los superiores, el 60,2% contestó «siempre», 
pero el 27,3% «a veces», y solo el 9,1% «nunca» (36,4% en total). El 2,3% «no sabe» y el 
1,1% «no contesta».
S.E.7.1- Teniendo en cuenta todos sus esfuerzos, ¿recibe el respeto y la estima que 
merece su trabajo de parte de: 1. Superiores?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 53 60,2 60,2 60,2
A veces 24 27,3 27,3 87,5
Nunca 8 9,1 9,1 96,6
No sabe 2 2,3 2,3 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Teniendo en cuenta todos sus esfuerzos el 68,2% respondió que «siempre» recibe el 
respeto y la estima que merece su trabajo de parte de los compañeros, pero el 25% lo 
recibe «a veces», y el 5,7% «nunca» (39,7%). El 1,1% «no contesta».
S.E.7.2- Teniendo en cuenta todos sus esfuerzos, ¿recibe el respeto y la estima que 
merece su trabajo de parte de: 2. Compañeros
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 60 68,2 68,2 68,2
A veces 22 25,0 25,0 93,2
Nunca 5 5,7 5,7 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
A la misma pregunta, pero si recibe el respeto y la estima que merece su trabajo de parte 
del personal que está a su cargo, solo el 39,8% contestó que «siempre», pero el 13,3% 
«nunca» y solo el 6% lo recibe «a veces», (19,3% en total). Pero el 28,9% respondió que 
«no corresponde», el 12% «no contesta».
S.E.7.3- Teniendo en cuenta todos sus esfuerzos, ¿recibe el respeto y la estima que 
merece su trabajo de parte de: 3. El personal que está a su cargo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 33 37,5 39,8 39,8
No corresponde 24 27,3 28,9 68,7
Nunca 11 12,5 13,3 81,9
No contesta 10 11,4 12,0 94,0
A veces 5 5,7 6,0 100,0
Total 83 94,3 100,0
Perdidos Sin responder 5 5,7
Total 88 100,0
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En cuanto a la vivencia sobre sus expectativos de ser ascendidos, el 56,4% contestó que 
las tiene «siempre», pero el 25,3% «nunca» y «a veces», el 9,2% (34,5% en total).
S.E.8- Teniendo en cuenta todos sus esfuerzos, ¿tiene expectativas de promoción 
o de ser ascendido?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 49 55,7 56,3 56,3
Nunca 22 25,0 25,3 81,6
A veces 8 9,1 9,2 90,8
No contesta 4 4,5 4,6 95,4
No sabe 3 3,4 3,4 98,9
No corresponde 1 1,1 1,1 100,0
Perdidos Total 87 98,9 100,0
Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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En respuesta a la pregunta si en el transcurso de los últimos doce meses, tuvieron que 
vivir en el trabajo la situación de que una o varias personas de la organización los igno-
ran, como si no estuvieran, el 69,9% contestó «no», pero el 21,7% considera que «sí», 
mientras que el 4,8% «no contesta» y el 3,6% «no sabe».
S.F.1.1- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tuviera que 
vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se comportan 
en forma constante de la siguiente manera: 1. lo ignoran, como si usted no estuviera.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 58 65,9 69,9 69,9
Sí - Persona/s de 
la organización
18 20,5 21,7 91,6
No contesta 4 4,5 4,8 96,4
No sabe 3 3,4 3,6 100,0
Total 83 94,3 100,0
Perdidos Sin responder 5 5,7
Total 88 100,0
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En respuesta a la pregunta «S.F.1.2- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió 
alguna vez que tuviera que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias 
personas se comportan en forma constante de la siguiente manera: 2. le impiden expre-
sarse o hablar», el 83,1% indicó «No», el 13,3% «Sí - Persona/s de la organización», el 
2,4% «no contesta» y el 1,2% «no sabe».
S.F.1.2- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tuviera 
que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se com-
portan en forma constante de la siguiente manera: 2. le impiden expresarse o hablar.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 69 78,4 83,1 83,1
Sí - Persona/s de la 
organización
11 12,5 13,3 96,4
No contesta 2 2,3 2,4 98,8
No sabe 1 1,1 1,2 100,0
Total 83 94,3 100,0
Perdidos Sin responder 5 5,7
Total 88 100,0
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En iguales circunstancias, a la pregunta de si tuvieron la vivencia de que personal de la 
organización les impiden expresarse o hablar, el 83,1% indicó «no», pero el 13,3% que 
«sí». El 2,4% «no contesta» y el 1,2% «no sabe».
El 3,7% contestó que en forma constante una o varias personas de la organización «lo 
ridiculizan en público, pero el 92,7% respondió que eso «no» sucede. Mientras que el 
2,4% «no contesta» y el 1,2% «no sabe».
S.F.1.3- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tu-
viera que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se 
comportan en forma constante de la siguiente manera: 3. lo ridiculizan en público.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 76 86,4 92,7 92,7
Sí - Persona/s de 
la organización
3 3,4 3,7 96,3
No contesta 2 2,3 2,4 98,8
No sabe 1 1,1 1,2 100,0
Total 82 93,2 100,0
Perdidos Sin responder 6 6,8
Total 88 100,0
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El 32,2% contestó que personal de la organización critica injustamente su trabajo, pero 
eso no lo percibe el 57,5%, mientras que el 5,7% no sabe y el 2,3% no contesta.
S.F.1.4- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tuviera 
que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se compor-
tan en forma constante de la siguiente manera: 4. critican injustamente su trabajo.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 50 56,8 57,5 57,5
Sí - Persona/s de 
la organización
28 31,8 32,2 89,7
No sabe 5 5,7 5,7 95,4
No contesta 2 2,3 2,3 97,7
Sí - Cliente/s, 
usuario/s,        
paciente/s
1 1,1 1,1 98,9
Sí - Otra/s     
persona/s
1 1,1 1,1 100,0
Perdidos Total 87 98,9 100,0
Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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El 23,5% tiene la vivencia de que una o varias personas de la organización los cargan 
de tareas inútiles, mientras que el 70,6% considera que eso «no» sucede. El 3,5% «no 
contesta» y el 1,2% «no sabe».
S.F.1.5- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tuviera 
que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se com-
portan en forma constante de la siguiente manera: 5. lo cargan de tareas inútiles.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 60 68,2 70,6 70,6
Sí - Persona/s de             
la organización
20 22,7 23,5 94,1
No contesta 3 3,4 3,5 97,6
Sí - Cliente/s,             
usuario/s, paciente/s
1 1,1 1,2 98,8
No sabe 1 1,1 1,2 100,0
Total 85 96,6 100,0
Perdidos Sin responder 3 3,4
Total 88 100,0
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El 23,5% tiene la vivencia de que una o varias personas de la organización los cargan 
de tareas inútiles, mientras que el 70,6% considera que eso «no» sucede. El 3,5% «no 
contesta» y el 1,2% «no sabe».
S.F.1.5- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tuviera 
que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se com-
portan en forma constante de la siguiente manera: 5. lo cargan de tareas inútiles.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 60 68,2 70,6 70,6
Sí - Persona/s de             
la organización
20 22,7 23,5 94,1
No contesta 3 3,4 3,5 97,6
Sí - Cliente/s,             
usuario/s, paciente/s
1 1,1 1,2 98,8
No sabe 1 1,1 1,2 100,0
Total 85 96,6 100,0
Perdidos Sin responder 3 3,4
Total 88 100,0
En cuanto a la situación de percibir que otras personas de la organización de manera 
constante sabotean su trabajo o le impiden trabajar, el 75,9% contestó que «no» lo per-
cibe, pero el 16,9% «sí». Mientras el 4,8% «no sabe» y el 2,4% «no contesta».
S.F.1.6- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tu-
viera que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se 
comportan en forma constante de la siguiente manera: 6. Sabotean su trabajo, le 
impiden trabajar.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 63 71,6 75,9 75,9
Sí - Persona/s de 
la organización
14 15,9 16,9 92,8
No sabe 4 4,5 4,8 97,6
No contesta 2 2,3 2,4 100,0
Total 83 94,3 100,0
Perdidos Sin responder 5 5,7
Total 88 100,0
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En otros casos, ante la pregunta de que si de manera constante otras personas de la 
organización dejan entender que están mentalmente enfermas, el 93,8% indicó «no», y 
solo el 1,2% creyó que «sí». El 2,5% «no sabe», el 2,5% «no contesta».
S.F.1.7- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tuviera 
que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se com-
portan en forma constante de la siguiente manera: 7. dejan de entender que usted 
está mentalmente enfermo.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 76 86,4 93,8 93,8
No sabe 2 2,3 2,5 96,3
No contesta 2 2,3 2,5 98,8
Sí - Persona/s de 
la organización
1 1,1 1,2 100,0
Total 81 92,0 100,0
Perdidos Sin responder 7 8,0
Total 88 100,0
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El 79,3% contestó que «no» percibió que lo agredieron verbalmente de manera constan-
te en su lugar de trabajo, pero el 14,6% «sí lo experimentó». El 2,4% «no sabe», el 2,4% 
«no contesta». Solo el 1,2% lo sufrió por parte de personas extrañas a la institución.
S.F.1.8- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tuviera 
que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se com-
portan en forma constante de la siguiente manera: 8. lo agredieron verbalmente.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 65 73,9 79,3 79,3
Sí - Persona/s de 
la  organización
12 13,6 14,6 93,9
No sabe 2 2,3 2,4 96,3
No contesta 2 2,3 2,4 98,8
Sí - Cliente/s, 
usuario/s,        
paciente/s
1 1,1 1,2 100,0
Total 82 93,2 100,0
Perdidos Sin responder 6 6,8
Total 88 100,0
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Con respecto a la pregunta de si de manera constante en su lugar de trabajo lo acosaron 
sexualmente, el 90,4% contestó que «no», y solo el 2,4% dijo que «sí». El 3,6% «no 
sabe», el 3,6% «no contesta». Pero eso puede estar subdeclarado, porque con frecuencia 
por temor, vergüenza o miedo estas formas de acoso son subdeclaradas u ocultadas.
S.F.1.9- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tuviera 
que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se com-
portan en forma constante de la siguiente manera: 9. lo acosaron sexualmente.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 75 85,2 90,4 90,4
No sabe 3 3,4 3,6 94,0
No contesta 3 3,4 3,6 97,6
Sí - Persona/s de 
la organización
2 2,3 2,4 100,0
Total 83 94,3 100,0
Perdidos Sin responder 5 5,7
Total 88 100,0
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En cuanto a la vivencia de si en su lugar de trabajo de manera constante lo agredieron 
físicamente, el 91,5% contestó que «no» y solo el 1,2% respondió afirmativamente. El 
4,9% «no sabe», el 2,4% «no contesta».
S.F.1.10- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tuviera 
que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas se com-
portan en forma constante de la siguiente manera: 10. Lo agredieron físicamente.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 75 85,2 91,5 91,5
No sabe 4 4,5 4,9 96,3
No contesta 2 2,3 2,4 98,8
Sí - Persona/s de    
la organización
1 1,1 1,2 100,0
Total 82 93,2 100,0
Perdidos Sin responder 6 6,8
Total 88 100,0
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Preguntado si en su lugar de trabajo, de manera constante le hacen bromas hirientes o 
de mal gusto, el 85,4% respondió que «no» lo percibe y solo el 9,8% fue objeto de las 
mismas. El 2,4% «no sabe» y el 2,4% «no contesta».
S.F.1.11- En el transcurso de los últimos doce meses, ¿ocurrió alguna vez que tu-
viera que vivir en el trabajo alguna de estas situaciones? Una o varias personas 
se comportan en forma constante de la siguiente manera: 11. Le hacen bromas 
hirientes o de mal gusto.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 70 79,5 85,4 85,4
Sí - Persona/s de  
la organización
8 9,1 9,8 95,1
No sabe 2 2,3 2,4 97,6
No contesta 2 2,3 2,4 100,0
Total 82 93,2 100,0
Perdidos Sin responder 6 6,8
Total 88 100,0
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En cuanto a la pregunta para especificar a quienes estuvieron en el origen de esos com-
portamientos las respuestas fueron:
El clima social o la cultura de la organización: el 65,1% respondió que «sí», el 30,2% 
«no» y el 4,7% «no sabe».
Las actitudes y comportamientos de un/unos «acosadores»: el 62,2% contestó que 
«no», el 32,4% «sí» y el 5,4% «no sabe».
S.F.2.2- Ud. piensa que esos comportamientos fueron originados por… (no son ex-
cluyentes) 2. las actitudes y comportamientos de un/unos acosadores.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 23 26,1 62,2 62,2
Sí 12 13,6 32,4 94,6
No sabe 2 2,3 5,4 100,0
Total 37 42,0 100,0
Perdidos Sin Responder 43 48,9




El hecho de ser un hombre o una mujer o a su orientación sexual: el 75,8% indicó «no», 
pero el 21,2% «sí» y el 3% «no sabe».
Su estado de salud o una discapacidad: el 84,4% contestó que «no», el 12,5% «sí» y el 3,1% «no sabe».
Su color de piel: el 93,8% indicó «no», pero el 3,1% contestó que «sí» y el 3,1% «no sabe». 
Sus orígenes o su nacionalidad: el 96,9% respondió «no» y el 3,1% «no sabe». No 
hubo ninguna respuesta afirmativa.
Su ideología política o religiosa: el 78,8% dijo que «no», pero el 18,2% «sí» y el 3% «no sabe».
Su edad: el 78,8% indicó que «no», el 15,2% «sí» y el 6,1% «no sabe».
El cargo que ocupan: el 65,8% dijo que «no», el 31,6% «sí» y el 2,6% «no sabe».
Satisfacción en el trabajo
En cuanto a la pregunta de si sienten en su trabajo el orgullo del trabajo bien hecho, el 
90,8% indicó que eso sucede «siempre» y el 6,9% «a veces». El 1,1% «no contesta» y el 
1,1% «nunca».
S.F.4.1- ¿Usted siente en su trabajo … (no son excluyentes) 1. el orgullo del trabajo 
bien hecho.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 79 89,8 90,8 90,8
A veces 6 6,8 6,9 97,7
No contesta 1 1,1 1,1 98,9
Nunca 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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A la pregunta de si sienten en su trabajo la impresión de hacer algo útil para los demás, 
el 88% contestó «siempre», pero el 7,2% «a veces», y el 1,2% «nunca» (solo el 8.4% so-
bre el total). El 2,4% «no contesta» y el 1,2% «no sabe».
S.F.4.2- ¿Usted siente en su trabajo… (no son excluyentes) 2. la impresión de hacer 
algo útil para los demás.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 73 83,0 88,0 88,0
A veces 6 6,8 7,2 95,2
No contesta 2 2,3 2,4 97,6
No sabe 1 1,1 1,2 98,8
Nunca 1 1,1 1,2 100,0
Total 83 94,3 100,0
Perdidos Sin responder 5 5,7
Total 88 100,0
172 .
En respuesta a la pregunta «S.F.4.3- ¿Usted siente en su trabajo … (no son excluyentes) 3. 
el sentimiento de ser explotado», el 68,8% indicó «nunca», el 26,3% «a veces», el 3,8% 
«siempre» y el 1,3% «no contesta».
S.F.4.3- ¿Usted siente en su trabajo… (no son excluyentes) 3. el sentimiento de ser 
explotado.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado   (%)
Válido Nunca 55 62,5 68,8 68,8
A veces 21 23,9 26,3 95,0
Siempre 3 3,4 3,8 98,8
No contesta 1 1,1 1,3 100,0
Total 80 90,9 100,0
Perdidos Sin responder 8 9,1
Total 88 100,0
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El 67,5% indicó que «siempre» siente en su trabajo la impresión de formar parte de un 
equipo, pero el 20,5% respondió «a veces», y el 10,8% que «nunca» lo percibía (32.3% 
en el total). El 1,2% «no contesta».
S.F.4.4- ¿Usted siente en su trabajo … (no son excluyentes) 4. la impresión de for-
mar parte de un equipo.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 56 63,6 67,5 67,5
A veces 17 19,3 20,5 88,0
Nunca 9 10,2 10,8 98,8
No contesta 1 1,1 1,2 100,0
Total 83 94,3 100,0
Perdidos Sin responder 5 5,7
Total 88 100,0
174 .
V.- Eje Conflictos éticos y de valores
En respuesta a la pregunta «S.F.4.5- Usted siente que en su trabajo… (no son excluyen-
tes) 1. debe hacer cosas con las cuales no está de acuerdo», el 55,7% indicó «a veces», el 
36,4% «nunca», el 4,5% «siempre», el 2,3% «no contesta» y el 1,1% «no sabe».
S.F.4.5- Usted siente que en su trabajo… (no son excluyentes) 1. debe hacer cosas 
con las cuales no está de acuerdo.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 49 55,7 55,7 55,7
Nunca 32 36,4 36,4 92,0
Siempre 4 4,5 4,5 96,6
No contesta 2 2,3 2,3 98,9
No sabe 1 1,1 1,1 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Cuando se preguntó si  han tenido que hacer actividades que desaprueban (por ejemplo 
mentir, esconder información sobre la calidad del producto o servicio, o despedir per-
sonal) el 81,6% indicó que «nunca» le sucedió, pero el 16,1% respondió «a veces», y el 
2,3% contestó que le sucedía «siempre» (18,4% en el total).
S.F.4.6-Usted siente que en su trabajo… (no son excluyentes) 2. ha tenido que 
hacer actividades que desaprueba (por ejemplo ventas compulsivas, mentir, es-
conder información sobre la calidad del producto o servicio, o despedir personal)
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 71 80,7 81,6 81,6
A veces 14 15,9 16,1 97,7
Siempre 2 2,3 2,3 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
176 .
VI.- Eje Seguridad y Estabilidad de la Relación salarial
El 88,5% tiene contratos por tiempo indeterminado, el 5,7% ha sido contratado por una agen-
cia de servicios eventuales, o tiene una pasantía. Muy pocos (1,1%) trabajan a tiempo parcial.
I.A.1- ¿Qué tipo de relación o contrato de empleo tiene en esta actividad?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Empleo con contrato 
por tiempo indetermi-
nado, de planta estable 
o permanente, o titular 
de la función pública con 
estabilidad
77 87,5 88,5 88,5
Otro empleo por tiempo 
determinado, contrato 
de corta duración, esta-
cional o por temporada, 
suplente, etc.
5 5,7 5,7 94,3
Contratado por una 
agencia de trabajo 
temporario  o servicios 
eventuales.
2 2,3 2,3 96,6
Contrato de aprendizaje 1 1,1 1,1 97,7
Trabajo sin contrato o  
con contrato de locación 
de obra y factura como 
monotributista o autó-
nomo.
1 1,1 1,1 98,9
Trabajo a tiempo parcial. 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdido Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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Consultados sobre cuál es la razón principal por la que ese grupo de trabajadores tra-
bajan a tiempo parcial, el 66,7% «no contesta» y el 33,3% respondió que lo hacía «para 
ejercer otra actividad profesional».
I.A.2- Cuál es la razón principal por la que Ud. trabaja a tiempo parcial?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No contesta. 2 2,3 66,7 66,7
Para ejercer otra                 
actividad  profesional.
1 1,1 33,3 100,0
Total 3 3,4 100,0
Perdidos No aplica 82 93,2




El 73,7% es personal de planta permanente y 23,7% de planta transitoria; solo un 1,3% 
(1) es una pasantía y otro 1,3% es beneficiario de un Plan Social.
I.A.3- ¿Es Ud.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Personal civil de planta  
permanente.
56 63,6 73,7 73,7
Personal civil de planta  
transitoria.
18 20,5 23,7 97,4
Aprendiz o practicante    
rentado.
1 1,1 1,3 98,7
Personal beneficiario 
de un plan social.
1 1,1 1,3 100,0
Total 76 86,4 100,0
Perdidos Sin responder 11 12,5
No aplica 1 1,1
Total 12 13,6
Total 88 100,0
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En respuesta a la pregunta de si para el año que viene tiene algún temor respecto a la 
continuación de su empleo, el 88,5% contestó que «no» tiene algún temor respecto a la 
continuación de su empleo, mientras que el 10,3% respondió que «sí» y el 1,1% «no sabe».
I.B.1- Para el año que viene ¿tiene Ud. algún temor respecto a la continuación de 
su empleo?
Si renunciaran o fueran despedidos de su empleo actual, el 68,6% contestó que «no» le 
sería fácil encontrar igual trabajo con un salario o sueldo similar, mientras que solo el 
26,7% piensa que «sí» y el 4,7% «no sabe». 
I.B. 2- Si usted renunciara o fuera despedido de su empleo actual, ¿cree que le sería 
fácil encontrar un trabajo con un salario o sueldo similar?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 59 67,0 68,6 68,6
Sí 23 26,1 26,7 95,3
No sabe 4 4,5 4,7 100,0
Total 86 97,7 100,0
Perdidos Sin Responder 2 2,3
Total 88 100,0
180 .
El 89,7% contestó que «sí» pero solo el 6,9% «no» se siente capaz de hacer el mismo tra-
bajo que en la actualidad hasta el momento de su jubilación. Mientras que el 2,3% «no 
sabe» y el 1,1% «no contesta».
I.B.3- ¿Se siente Ud. capaz de hacer el mismo trabajo que en la actualidad hasta el 
momento de su jubilación?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí 78 88,6 89,7 89,7
No 6 6,8 6,9 96,6
No sabe 2 2,3 2,3 98,9
No contesta 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin Responder 1 1,1
Total 88 100,0
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En respuesta a la pregunta «I.B.4- Ud. desea seguir haciendo el trabajo actual hasta jubi-
larse?» el 59,1% indicó «sí», el 33% «no» y el 8% «no sabe».
I.B.4- Ud. desea seguir haciendo el trabajo actual hasta jubilarse?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Si 52 59,1 59,1 59,1
No 29 33,0 33,0 92,0
No sabe 7 8,0 8,0 100,0
Total 88 100,0 100,0
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Ante la pregunta de si en su entorno de trabajo ha sufrido grandes modificaciones por 
un cambio en su puesto o en su función, el 76,3% contestó que «no» pero el 23,8% «sí».
I.C.1.1- Durante los últimos 12 meses, ¿su entorno de trabajo ha sufrido grandes mo-
dificaciones...(no son excluyentes) 1. por un cambio en su puesto o en su función?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 61 69,3 76,3 76,3
Sí 19 21,6 23,8 100,0
Total 80 90,9 100,0
Perdidos Sin Responder 8 9,1
Total 88 100,0
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En cuanto a si durante los últimos 12 meses, su entorno de trabajo ha sufrido grandes 
modificaciones por un cambio en las técnicas utilizadas, el 76,2% contestó que «no», y el 
20,6% «sí». Mientras que el 1,6% «no sabe» y el 1,6% «no contesta».
I.C.1.2- Durante los últimos 12 meses, ¿su entorno de trabajo ha sufrido grandes 
modificaciones...(no son excluyentes) 2. por un cambio en las técnicas utilizadas?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (% Porc. acumulado (%)
Válido No 48 54,5 76,2 76,2
Si 13 14,8 20,6 96,8
No sabe 1 1,1 1,6 98,4
No contesta 1 1,1 1,6 100,0
Total 63 71,6 100,0
Perdidos Sin responder 25 28,4
Total 88 100,0
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El 86,6% contestó que «no», durante los últimos 12 meses, su entorno de trabajo ha sufri-
do grandes modificaciones por una restructuración o una mudanza del establecimiento, 
o de la organización donde trabajaban, pero el 11,9% dijo que «sí» y el 1,5% «no contesta».
I.C.1.3- Durante los últimos 12 meses, ¿su entorno de trabajo ha sufrido grandes 
modificaciones...(no son excluyentes) 3. por una restructuración o una mudanza 
del establecimiento, la organización o la administración donde Ud. trabaja?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 58 65,9 86,6 86,6
Sí 8 9,1 11,9 98,5
No contesta 1 1,1 1,5 100,0
Total 67 76,1 100,0
Perdidos Sin Responder 21 23,9
Total 88 100,0
En respuesta a la pregunta «I.C.1.3- Durante los últimos 12 meses, ¿su entorno de traba-
jo ha sufrido grandes modificaciones...(no son excluyentes) 3. por una restructuración o 
una mudanza del establecimiento, la empresa o la administración donde Ud. trabaja?» 
el 86,6% indicó «no», el 11,9% «sí» y el 1,5% «no contesta».
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En respuesta a la pregunta «I.C.1.4- Durante los últimos 12 meses, ¿su entorno de trabajo 
ha sufrido grandes modificaciones...(no son excluyentes) 4. por un cambio de la organi-
zación del trabajo en el seno del establecimiento?» el 68,7% indicó «no», el 28,4% «sí», el 
1,5% «no sabe» y el 1,5% «no contesta».
I.C.1.4- Durante los últimos 12 meses, ¿su entorno de trabajo ha sufrido grandes 
modificaciones...(no son excluyentes) 4. por un cambio de la organización del tra-
bajo en el seno del establecimiento?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 46 52,3 68,7 68,7
Sí 19 21,6 28,4 97,0
No sabe 1 1,1 1,5 98,5
No contesta 1 1,1 1,5 100,0
Total 67 76,1 100,0
Perdidos Sin Responder 21 23,9
Total 88 100,0
186 .
El 95,3% contestó «no» y el 1,6% que «sí», su entorno de trabajo ha sufrido grandes mo-
dificaciones por un plan de despidos en el establecimiento donde ellos trabajan. Mientras 
el 1,6% respondió «no sabe» y el 1,6% «no contesta».
I.C.1.5- Durante los últimos 12 meses, ¿su entorno de trabajo ha sufrido grandes 
modificaciones...(no son excluyentes) 5. por un plan de despidos en el estableci-
miento donde Ud. trabaja?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 61 69,3 95,3 95,3
Sí 1 1,1 1,6 96,9
No sabe 1 1,1 1,6 98,4
No contesta 1 1,1 1,6 100,0
Total 64 72,7 100,0
Perdidos Sin Responder 24 27,3
Total 88 100,0
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Cuando se preguntó si durante los últimos 12 meses, el entorno de trabajo ha sufrido 
grandes modificaciones por una fusión o concentración de organización o un cambio en 
el equipo de dirección el 12,3% respondió que «sí», pero el 84,6% indicó «no». El 1,5% 
«no sabe» y el 1,5% «no contesta».
I.C.1.6- Durante los últimos 12 meses, ¿su entorno de trabajo ha sufrido grandes 
modificaciones...(no son excluyentes) 6. por una fusión o concentración de empre-
sas o un cambio en el equipo de dirección?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 55 62,5 84,6 84,6
Sí 8 9,1 12,3 96,9
No sabe 1 1,1 1,5 98,5
No contesta 1 1,1 1,5 100,0
Total 65 73,9 100,0
Perdidos Sin Responder 23 26,1
Total 88 100,0
188 .
Solo el 21,3% de los trabajadores contestó que ha sufrido grandes modificaciones por 
otras razones durante los últimos 12 meses, mientras el 73,8% respondió que «no». El 
3,3% «no contesta» y el 1,6% «no sabe».
I.C.1.7- Durante los últimos 12 meses, ¿su entorno de trabajo ha sufrido grandes 
modificaciones...(no son excluyentes) 7. por otra razón?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 45 51,1 73,8 73,8
Sí 13 14,8 21,3 95,1
No contesta 2 2,3 3,3 98,4
No sabe 1 1,1 1,6 100,0
Total 61 69,3 100,0
Perdidos Sin Responder 27 30,7
Total 88 100,0
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El 40,4% respondió que lo percibía «a veces», y el 34% «siempre» (74,8% en el total) pien-
san que para su trabajo estos cambios fueron más bien positivos, mientras que el 12,8% 
contestó «nunca», el 6,4% «no contesta» y el 6,4% «no sabe».
I.C.2- Ud. piensa que, para su trabajo, estos cambios son más bien positivos.
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 19 21,6 40,4 40,4
Siempre 16 18,2 34,0 74,5
Nunca 6 6,8 12,8 87,2
No contesta 3 3,4 6,4 93,6
No sabe 3 3,4 6,4 100,0
Total 47 53,4 100,0
Perdidos Sin responder 41 46,6
Total 88 100,0
El 42,6% respondió que «sí totalmente» recibió por anticipado suficiente información 
antes de producirse estos cambios, mientras el 36,2% contestó que «no faltó» y el 21,3% 
que «faltó un poco» (57,5% en el total).
I.C.3- ¿Recibió por anticipado suficiente información antes de producirse estos cambios?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Sí totalmente 20 22,7 42,6 42,6
No faltó 17 19,3 36,2 78,7
Faltó un poco 10 11,4 21,3 100,0
Total 47 53,4 100,0
Perdidos Sin responder 41 46,6
Total 88 100,0
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En cuanto a si los trabajadores realizaron consultas a sus superiores cuando sucedían es-
tos cambios, el 37,8% respondió «nunca», pero el 35,6% «siempre» y el 24,4% «a veces», 
(60% en el total) mientras el 2,2% «no contesta».
I.C.4-¿Realizó  consultas  cuando  sucedían  estos cambios?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 17 19,3 37,8 37,8
Siempre 16 18,2 35,6 73,3
A veces 11 12,5 24,4 97,8
No contesta 1 1,1 2,2 100,0
Total 45 51,1 100,0
Perdidos Sin responder 43 48,9
Total 88 100,0
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Ante la pregunta «¿Tiene la impresión de poder ejercer una influencia sobre la puesta en 
obra de estos cambios?», solo el 22,2% contestó que «siempre» podía ejercerla, mientras 
el 51,1% respondió que «nunca», mientras el 22,2% «a veces» (73,3% en el total). El 2,2% 
«no contesta» y el 2,2% «no sabe».
I.C.5- ¿Tiene la impresión de poder ejercer  una influencia sobre la puesta en obra 
de estos cambios?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Nunca 23 26,1 51,1 51,1
Siempre 10 11,4 22,2 73,3
A veces 10 11,4 22,2 95,6
No contesta 1 1,1 2,2 97,8
No sabe 1 1,1 2,2 100,0
Total 45 51,1 100,0
Perdidos Sin responder 43 48,9
Total 88 100,0
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Previsión o anticipación del trabajo futuro
El 72,3% contestó que «siempre» sabe frecuentemente de antemano qué tareas va a tener 
que hacer el mes siguiente, mientras el 22,9% respondió «a veces», y el 4,8% «nunca» 
(27,7% en el total).
I.D.1.1 ¿Con qué frecuencia vive Ud. las siguientes situaciones dentro de su traba-
jo… 1- … Sabe de antemano qué tareas va a tener que hacer el mes siguiente?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Siempre 60 68,2 72,3 72,3
A veces 19 21,6 22,9 95,2
Nunca 4 4,5 4,8 100,0
Total 83 94,3 100,0
Perdidos Sin responder 5 5,7
Total 88 100,0
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Con frecuencia el 12,2% considera que «siempre» ha tenido que soportar cambios im-
previsibles o mal preparados y el 43,9% respondió que le sucedía «a veces», (56,1% en el 
total), mientras que el 42,7% respondió «nunca». El 1,2% «no contesta».
I.D.1.2 ¿Con que frecuencia vive Ud. las siguientes situaciones dentro de su traba-
jo… 2-…Tiene que soportar  cambios imprevisibles o mal preparados?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido A veces 36 40,9 43,9 43,9
Nunca 35 39,8 42,7 86,6
Siempre 10 11,4 12,2 98,8
No contesta 1 1,1 1,2 100,0
Total 82 93,2 100,0
Perdidos Sin responder 6 6,8
Total 88 100,0
Información socioprofesional 
En respuesta a la pregunta «ORG. - Sector al que pertenece la organización en la que tra-
baja», el 100% indicó: «Público».
ORG- 1- Sector al que pertenece la organización en la que trabaja. 
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Público 88 100,0 100,0 100,0
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ORG. 2- La organización  donde  trabaja  cuenta con:
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido 300 o más            
trabajadores
74 84,1 84,1 84,1
de 50 a 299          
trabajadores
14 15,9 15,9 100,0
Total 88 100,0 100,0
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ORG. 3- En su trabajo, ¿qué tipo de posición ocupa?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido Administrativa 43 48,9 49,4 49,4
Profesional o Técnico 
especializado




7 8,0 8,0 87,4
Directivo (Responsables 
de dependencias, de 
organizaciones)
6 6,8 6,9 94,3
De coordinación 
(responsables de áreas, 
sectores, divisiones, 
secciones, equipo)
4 4,5 4,6 98,9
Docente o investigador 1 1,1 1,1 100,0
Total 87 98,9 100,0
Perdidos Sin responder 1 1,1
Total 88 100,0
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En respuesta a la pregunta «ORG.6.- Usted tiene actualmente otro trabajo o empleo?» el 
71,8% indicó «no» y el 28,2% «sí».
ORG.6.-¿Usted tiene actualmente otro trabajo o empleo?
Frecuencia Porc. (%) Porc. válido (%) Porc. acumulado (%)
Válido No 61 69,3 71,8 71,8
Sí 24 27,3 28,2 100,0
Total 85 96,6 100,0
Perdidos No aplica 3 3,4
Total 88 100,0
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Conclusiones
Los trabajadores no docentes del Rectorado de la Universidad analizada están expues-
tos, en mayor o menor medida, a los riesgos psicosociales en el trabajo. 
La clasificación de la percepción o vivencias que tienen los encuestados agrupándolas 
entre «siempre», «a veces», y «nunca» no debe banalizar las magnitudes. Se obtiene una 
visión más próxima a la realidad cuando se analizan de manera agrupada los registros de 
quienes los sufren «siempre» y «a veces», o «nunca» y «a veces». La respuesta individual 
sobre la exposición a cada uno los diversos riesgos esconde el hecho de que un mismo 
trabajador puede estar expuesto al mismo tiempo a varios riesgos y, por esa causa, se 
desencadena una relación sinérgica y combinada que agrava el impacto sobre la salud. 
Esto es más evidente cuando se analizan los riesgos del medio ambiente de trabajo.
Quizás, como limitaciones de la encuesta, se pueda pensar en el hecho de que algunas 
de ellas se realizaron en el lugar de trabajo pudiendo generar temor de ser oídos por com-
pañeros, colegas, superiores. Las respuestas se referían al último año, dando cuenta de la 
situación actual, pero quizás algún tiempo atrás y durante años (mayormente asociado a 
cambios de gestión), la situación que se vivía en ese sector o ese sujeto era muy diferente. 
De la misma manera, habría que pensar que más allá de que desde el equipo de inves-
tigación se intentó informar sobre la realización de la investigación, la mayoría de los 
trabajadores no tenían conocimiento de ello al momento de ser encuestados.
A continuación presentamos las principales conclusiones de esta investigación.
Datos sociodemográficos
Los trabajadores no docentes de la universidad tienen estabilidad en el empleo; predo-
minan los que ejecutan tareas administrativas y los profesionales. En su totalidad son 
argentinos. El 28% de ellos tiene otro empleo. Es una población adulta y casi el 80% 
tiene más de 35 años. Se observa la paridad en cuanto a los sexos con leve predominio 
de varones. Tienen un alto nivel de instrucción, pues solo el 4,7% no ha terminado la 
escuela secundaria. 
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En el 30,7% de las familias los ingresos provienen de dos o más personas. 
Un 34,1% de los encuestados se ocupa siempre o a veces del cuidado de otros miem-
bros de la familia de mayor edad, enfermos, discapacitados. 
Solo un 12,5% tuvo alguna participacion en las actividades del sindicato.
Veamos ahora las reflexiones que surgen sobre los seis ejes de factores de riesgo psi-
cosociales en el trabajo.
Conclusiones
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Eje: Demandas e intensidad 
del trabajo, condiciones y medio 
ambiente de trabajo
Tiempo de trabajo
Comparativamente, la jornada de trabajo es reducida y pocos hacen horas extraordina-
rias. Los horarios son fijados por la Universidad de manera estricta pero los trabajado-
res pueden efectuar arreglos con autorización de la organización y, generalmente, los 
hacen recurriendo a los compañeros en caso de contratiempos o imprevistos. Existe 
una gran previsibilidad en cuanto a los horarios a cumplir en los días, la semana y el 
mes próximo. Los mismos cambian poco de un día para otro. 
Muy pocos tienen que trabajar de noche, pero cuando lo hacen no siempre perciben 
horas extras o reciben una compensación en horas o francos compensatorios. 
Casi la mitad declaró que siempre o a veces trabaja más horas de las que le correspon-
den y no recibe una compensación monetaria, pero sí francos compensatorios. 
Un tercio de los encuestados debe estar rápidamente disponible a pedido de la Universidad. 
Fueron consultados por asuntos laborales fuera de la jornada y de los horarios nor-
males de trabajo, y han debido llevar trabajo para hacer en su domicilio.
Todos gozan de licencias anuales y la mayoría tiene –en promedio– 22 días o más de 
vacaciones. Casi el 80% tiene flexibilidad para ausentarse algunas horas de su lugar 
de trabajo y cambiar los horarios de la jornada arreglando con sus compañeros sin ser 
objeto de sanciones. 
La diagramación de los horarios de trabajo le permite al 78,4% compartir fuera de 
la jornada momentos de ocio o realizar otras actividades con familiares y amigos para 
recuperar su fuerza de trabajo.
Riesgos del medio ambiente de trabajo
En cuanto a los riesgos del medio ambiente de trabajo, según los datos ya mencionados 
que surgen de respuestas de los encuestados, un porcentaje de ellos (que figura en este 
informe) respondió que trabajaba sin tener vista al exterior, sufría el hacinamiento, no 
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tenía una buena iluminación, tenía que respirar humo o polvos, percibía un mal estado de 
los sanitarios, trabajaba en contacto con productos peligrosos o estaba expuesto a riesgos 
infecciosos; unos pocos corrían el riesgo de herirse o accidentarse en su lugar de trabajo 
y varios trabajadores ya presentaban señales de una pérdida de la capacidad auditiva. 
Sin mayores precisiones sobre el uso de elementos de protección personal, la mayoría 
contestó que la Universidad no se los proveía pero, por otra parte, muy pocos de los que 
los tenían los usaban en permanencia. La mayoría debe trabajar largo tiempo y en per-
manencia sentados, o en una postura incómoda sin poder cambiar de posición. Pero son 
pocos los que deben efectuar a pie desplazamientos largos y frecuentes o llevar o des-
plazar cargas pesadas. Un 21,1% manifestó que realiza movimientos dolorosos o cansa-
dores durante el trabajo, pero son pocos los que deben soportar sacudidas o vibraciones.
En cuanto a los riesgos del medio ambiente, un porcentaje considerable declaró que 
hay suciedad en el ambiente de trabajo, trabajaban en un ambiente húmedo, expuestos 
a corrientes de aire, perciben malos olores, o soportaban temperaturas elevadas o tra-
bajan con bajas temperaturas.  
Según las respuestas, existe –pero es insuficiente– la capacitación en prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la formación e informa-
ción brindada en materia de CyMAT y de RPST. 
Carga mental del trabajo
En función de la información recogida, se considera que el contenido y la organización 
tradicional del proceso de trabajo en el Rectorado no procura una adecuación y equili-
brio entre, por una parte, las capacidades y las calificaciones de los trabajadores y, por 
otra parte, las exigencias y la intensidad del trabajo, que es lo que explica la tensión y 
el estrés.
En cuanto a la carga mental propia de los trabajos administrativos, su trabajo requiere 
estar atentos, a veces leer letras o cifras muy pequeñas, mal impresas o mal escritas, 
deben examinar objetos muy pequeños, detalles muy finos y más del 50% debe trabajar 
con pantallas de computadoras sin protección, o con teclados incómodos.
Contenido y organización del proceso de trabajo
Como forman parte de un colectivo de trabajo, para algunos su ritmo de trabajo está 
dado por la dependencia inmediata respecto del trabajo de uno o varios compañeros, 
así como por normas de producción a cumplir o plazos a respetar en un corto espacio de 
tiempo. Para algunos, el ritmo de trabajo está dado por normas de producción o plazos 
a respetar en un día o más, por los controles o vigilancias permanentes (o al menos co-
tidianos) ejercidos por los jefes y/o los superiores, o está dado por un sistema de control 
o seguimiento informatizado, o por el rimo de una máquina. 
Para un grupo reducido, el ritmo de trabajo está dado por los propios tiempos y priori-
dades de los propios encuestados. Muchos están siempre o a veces obligados a apurarse 
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en su trabajo y son frecuentemente interrumpidos para hacer otra tarea que no estaba 
prevista originalmente, lo que consideraban un aspecto negativo.
Predomina, en muchos casos, un trabajo que podemos caracterizar como simple, 
repetitivo, generalmente rutinario, desprovisto de interés, que se desarrolla habitual-
mente en un mismo puesto de trabajo. En función de esto, se deduce que no se estimula 
la rotación de puestos dentro de la misma oficina, ni la ampliación de tareas para des-
plegarlas en un ciclo operativo más largo. No se promueve la movilidad entre diferentes 
puestos o para adquirir más conocimientos para ser polivalentes y poder reemplazar a 
otros trabajadores cuando están ausentes o cuando se retiran de sus puestos para hacer 
una pausa, hidratarse, tomar un refrigerio o hacer ejercicios de elongamiento.
Una señal de que el trabajo está mal organizado se debe a que, según los encuestados, 
los jefes no conocen a fondo el trabajo que encomiendan hacer, no está clara la estruc-
tura orgánica ni las líneas de autoridad porque algunos trabajadores reciben órdenes 
por parte de diversos jefes.
La mayoría tiene que alcanzar metas predeterminadas pero tiene la posibilidad de 
modificarlas, conversando a solas con el superior o con los compañeros, pero es reduci-
da la proporción que modificaba esas metas solo y por su propia iniciativa. Sin embargo, 
pueden efectuar cambios en los plazos fijados para realizar el trabajo.
Salud y seguridad en el trabajo
Es insuficiente la formación o información sobre los riesgos que su trabajo puede oca-
sionar en su salud o en su seguridad y no quedó claro si existía servicio de medicina del 
trabajo además de la ART y si conocían su existencia. Lo más probable es que lo asimi-
laran a la obra social de la Universidad.
La actuación del Servicio de Higiene y Seguridad y el de Medicina del Trabajo en for-
ma coordinada, aunque en el ámbito de sus respectivas incumbencias, propiciaría la 
prevención de los daños a la salud psicofísica de los trabajadores por las condiciones 
de trabajo. 
Casi un tercio nunca hizo una visita o consulta con un médico del trabajo de la Uni-
versidad luego del ingreso. Y durante los últimos 12 meses más del 70% no percibió que 
el médico del trabajo, el ingeniero de Higiene y Seguridad o el encargado de la preven-
ción visitaran su lugar de trabajo con fines de prevención. 
Es muy reducido el porcentaje de trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo 
en su empleo actual y no se recogió ninguna información sobre las enfermedades pro-
fesionales, probablemente por la falta de información y de formación sobre ello. 
El 64,8% indicó que su estado de salud era «bueno», el 25% «muy bueno», y solo el 
8% «malo». Solo 7 encuestados declararon que perciben que su estado de salud es malo, 
pero ese escaso número puede significar que, en general, no se tiene conciencia de la 
situación o que han naturalizado los problemas.
Pero al mismo tiempo, según las respuestas –que probablemente subestimen las 
frecuencias–, un porcentaje considerable siente la necesidad y trata de tomar alguna 
medicación, calmante o droga, así como medicamentos para la acidez , mio-relajantes 
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o psicofármacos durante la jornada laboral o luego de concluirla, y la mitad de los en-
cuestados toma analgésicos luego de la jornada de trabajo. 
Más de la mitad de los encuestados expresa que necesita ayuda farmacológica o esti-
mulantes para poder sobrellevar la jornada laboral. Un 19% afirma que consume estos 
estimulantes en el horario de trabajo. Pero no sabe o no contesta un 30% de los en-
cuestados, lo cual puede explicarse por razones de prudencia o por miedo, dado que 
es elevado el porcentaje de automedicación. Aquí, cabe plantearse si el motivo es por 
miedo a que su respuesta genere algún tipo de consecuencia perjudicial, o porque son 
auto-administrados (sin receta médica). 
Por lo general estos trabajadores se automedican, lo cual es un indicador de dolor o 
sufrimiento. El 37,5% piensa que, con el correr del tiempo, el trabajo que ejecutan puede 
afectar negativamente su salud. 
Cabe señalar que el 59,1% respondió que varias veces en el año ha ido a trabajar sa-
biendo que no debía hacerlo por estar enfermo (pero no se obtuvo información sobre 
la justificación de su presencia). Podría ser por la amenaza de perder el presentismo, el 
deseo de concurrir para no sobrecargar el trabajo de los compañeros o por las compli-
caciones del proceso de justificación. 
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Eje: Control de las emociones
Por mucho tiempo las emociones fueron ignoradas dentro del contexto laboral. Las emociones 
(miedo, sufrimiento, alegría, placer, desconfianza, desarrollar acciones violentas y agresivas, por 
ejemplo) se consideraban propias de los instintos, pues el espacio de trabajo era visto como un am-
biente racional e impersonal, sin dejar lugar para el reconocimiento y expresión de la subjetividad. 
La modulación de actitudes y emociones para adecuarse a la situación de trabajo, 
esforzarse por tratar de ser gentil y amable en el trato con el público y compañeros, 
forman parte de las situaciones habituales que constituyen el trabajo a realizar. Pero 
no siempre son comportamientos auténticos, a menudo son fingidos o se tiene miedo.
Cuando las exigencias emocionales requeridas y las características del trabajo no se 
ajustan a las necesidades, expectativas o capacidades de los sujetos trabajadores, es de-
cir, son desfavorables o generadoras de tensión o estresantes, pueden aparecer conse-
cuencias perjudiciales para la salud del mismo. A veces cuando las tensiones son fuer-
tes y constantes, sucede el agotamiento emocional, que predispone para el burnout.
Las emociones o su control con frecuencia forman parte inherente del trabajo a reali-
zar: se debe fingir estar de buen humor y ser gentil, esconder información, mentir, para 
no contrariar al jefe o para fidelizar o satisfacer al usuario. Pero estar a menudo en si-
tuación de autovigilancia y de autocontrol genera una tensión que es difícil de soportar 
a lo largo del tiempo y predispone para contraer enfermedades.
Los trabajadores no quedan pasivos frente a los riesgos. Adoptan estrategias indi-
viduales o colectivas para afrontar la situación de tensión, pero a veces naturalizan el 
problema e invisibilizan los riesgos, o toman una distancia emocional (asumiendo una 
actitud cínica, respuestas irónicas), adoptando rutinas imprudentes sin tener cuidado 
de los peligros y finalmente son víctimas de ello.
Las respuestas de los trabajadores encuestados pusieron de relieve que, en mayor o 
menor medida, de manera autónoma o impuesta, a menudo para hacer su trabajo de-
bían reprimir y controlar sus emociones. 
Los trabajadores no docentes viven situaciones de tensión con el público, los compa-
ñeros y los superiores, deben tratar con personas angustiadas, coléricas y contenerlas; 
frente a ellas deben controlarse y fingir no verse afectados y estar de buen humor. 
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En oportunidades, tienen que evitar dar su opinión cuando sus superiores, adoptan 
una posición con la cual no están de acuerdo, porque algunos tienen miedo. 
Muchos trabajadores declararon que deben mantener conductas de reserva sobre sus 
opiniones, y no cuestionar a sus superiores cuando reciben órdenes contradictorias.
Algunos trabajadores declararon que para hacer correctamente su trabajo no dispo-
nen del tiempo necesario, deben trabajar bajo presión, o tienen que hacer muy rápido 
un trabajo que necesitaría más tiempo para hacerlo bien. En otros casos, respondieron 
que no cuentan con los medios de trabajo, insumos e informaciones para hacer un tra-
bajo de calidad. Deben entonces hacer frente a una «calidad impedida». 
A veces, dentro de su lugar de trabajo, un tercio de los encuestados respondió que 
debe soportar en silencio una o algunas agresiones: hostigamiento, agresiones, violen-
cia física y verbal, acoso sexual y, frente a eso, no se han adoptado protocolos que pre-
vengan, impidan y castiguen esos comportamientos.
A nivel organizacional se considera que existen tres niveles para abordar el manejo de 
las emociones y prevenir los riesgos. Prevención primaria: para regular, modificar o eli-
minar las fuentes de emociones negativas que están presentes en el ambiente laboral, 
orientándose hacia el cambio organizacional e introducir cambios en la organización 
del trabajo. La prevención secundaria: se focaliza en el desarrollo de la autoconciencia 
y entrenamiento en habilidades sociales de los trabajadores y equipos de trabajo, para 
resistir y disminuir las consecuencias negativas que sobre la salud tienen las exigencias 
emocionales y tratar de experimentar emociones más saludables. La prevención tercia-
ria consiste en programas específicos de tratamiento psicológico, médico, etc., cuando 
ya se produjeron daños y para recuperar la salud del  trabajador.
Algunas tareas requieren al trabajador mantener una cierta confidencialidad sobre la in-
formación que este conoce sobre temas estratégicos o reservados, y que deben mantenerla 
aun ante la presión o estado emocional de un tercero interesado que pudiera solicitarla.
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Eje: Margen de autonomía y de 
control sobre su trabajo
Existe una gran diferencia entre el trabajo prescripto por la jerarquía de la empresa u 
organización y la actividad que, efectivamente, realiza el trabajador, porque este tiene 
siempre que ingeniarse y ser creativo para hacer frente a los errores de concepción, a los 
incidentes involuntarios, o las interrupciones que le generan molestias.
Pero la excesiva división social y técnica del trabajo lo condiciona para hacer siempre, 
en un mismo puesto, una tarea simple, repetitiva, a menudo desprovista de interés –si-
tuación que predomina en esta organización–, lo cual restringe la autonomía del traba-
jador y no favorece su formación y aprendizaje. 
Con frecuencia los trabajadores encuestados tienen poca autonomía, porque reciben de 
los superiores órdenes precisas sobre lo que hay que hacer. Por ello cuando sucede algo 
inhabitual deben consultar con sus superiores, los compañeros u otras personas y pocas 
veces tienen los conocimientos y asumen el riesgo de arreglar personalmente el incidente. 
Ante la aparición de un inconveniente o situación fuera de lo normal, en la mayoría 
de los casos deben consultar a sus superiores, que podría ser un indicador de un escaso 
margen de autonomía para hacer frente a los problemas.
Un elevado porcentaje respondió que debe seguir procedimientos estrictos para con-
trolar la calidad, o tienen que hacer tareas repetitivas y monótonas de ciclos operativos 
cortos y, en consecuencia, se aburren.
Con frecuencia, otros respondieron que trabajando se aprenden cosas nuevas, pue-
den desarrollar sus calificaciones y competencias profesionales, pero no siempre pue-
den hacer las cosas que le gustan. 
La mayoría de los trabajadores considera que están bien pagos, y bien formados para 
ejecutar la tarea, pero un porcentaje significativo considera que aún necesitan comple-
tar su formación. En otros casos, expresan que sus conocimientos están subutilizados, 
generando sufrimiento. 
Algunos trabajadores consideran que les encargan hacer tareas que consideran inúti-
les o que no tienen sentido, y eso atenta contra la autoestima.
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Eje: Relaciones sociales 
y de trabajo
El contacto de los no docentes con el público, docentes, alumnos, no se limita a la de-
manda de intercambio y gestión de información/trámites, sino que requiere responder 
a una demanda más exigente que requiere respuestas en tiempo y forma de personas 
que están nerviosas, angustiadas, coléricas. 
En contrapartida del trabajo se requiere una recompensa y un reconocimiento moral. 
La mayoría respondió que considera que están bien pagos, e incluso un pequeño por-
centaje que está muy bien pago con respeto a su trabajo; solo un cuarto considera que 
está mal pago. Pero para un elevado porcentaje, el reconocimiento moral por parte de 
los superiores y de la organización con respecto al esfuerzo y a los resultados obteni-
dos, son percibidos como insuficientes.  
La relación de trabajo de los no docentes es, por lo general, cara a cara y por diversos 
medios como teléfono, internet, fax, etc. Es frecuente que en esa relación se vivan si-
tuaciones de tensión con los jefes, los compañeros y personal a cargo o con los usuarios 
(docentes, alumnos, público externo a la universidad).
A menudo el personal contestó que debe enfrentar un estado emocional tenso por 
parte del jefe, de compañeros de trabajo y del público en general, pero no siempre están 
psicológicamente preparados.
Para hacer trabajos delicados y complejos la mayoría recibe el apoyo social de los compa-
ñeros y el apoyo técnico de los superiores. Pero no todos se benefician de ese apoyo y tienen 
dudas. Varios trabajadores consideraban que no recibían el apoyo técnico por parte de los je-
fes para llevar a cabo eficazmente sus tareas. Pero el buen clima laboral que predomina favo-
rece a la colaboración y confianza del grupo, generando un apoyo social de gran importancia.
La mayor parte de las veces trabajan colaborando con otros y hablan informalmen-
te con sus compañeros o con sus superiores sobre temas conflictivos, y cuando están 
en desacuerdo –cosa que sucede frecuentemente– tienen la posibilidad de arreglar los 
problemas conversando con ellos. Las tensiones son más fuertes con los superiores que 
con los compañeros de trabajo, el público o los docentes y estudiantes.
A veces se constatan situaciones de injusticia organizacional, porque no se trata de la 
misma manera a todas las personas (suponemos que hay nepotismo, clientelismo o trato 
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discriminatorio), y las relaciones no son siempre amistosas. Por otra parte, muchos tra-
bajadores ven afectada su autoestima porque no reciben el respeto y la estima por parte 
de los superiores, de los compañeros o de los usuarios. 
En otros casos, se percibe en forma constante que se los ignora o «ningunea», se los 
ridiculiza en público, o se les impide expresarse. Varios trabajadores declararon que han 
sufrido bromas hirientes, hostigamiento, violencia verbal y física, o acoso sexual. 
Pero a pesar de todas estas vivencias, y debido a sus estrategias defensivas, la mayoría 
de los trabajadores sienten el orgullo de un trabajo bien hecho, de hacer algo útil para 
los demás, y de formar parte de un equipo. Esto les da satisfacción.
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Eje: Conflictos éticos 
y de valores
Algunos trabajadores declararon que a veces tenían que hacer cosas con las cuales no 
estaban de acuerdo y en otros casos estaban francamente en desacuerdo, porque ello iba 
en contra de sus principios éticos y su escala de valores. Casi el 20% de los trabajadores 
ha tenido que hacer tareas que desaprueban o con las que están en desacuerdo. Eso hace 
daño porque quien traiciona sus principios y valores, vulnera su autoestima.
La mayoría de los trabajadores afirma que en caso de desacuerdo o de conflicto pueden 
conversar con sus compañeros y sus superiores para resolverlo y, también, en su mayoría 
perciben que reciben el respeto y la estima que merece su trabajo por parte de sus jefes.
De las respuestas surge que si bien en su gran mayoría consideran que están bien pa-
gos e incluso muy bien pagos, el reconocimiento moral por la evaluación del esfuerzo 
realizado, la calidad del trabajo y el involucramiento, es insuficiente. 
Un problema que subyace «invisible» u «oculta» en la investigación es la inadecuada 
denominación de la categoría de estos trabajadores: son «no-docentes». Es decir que su 
profesión se define negativamente y por lo que no son. Es obvio que esto atenta contra 
la identidad y provoca sufrimiento, aunque en general no se expresen en ese sentido.
¿Cómo es que estos trabajadores podrían hacer frente al sufrimiento para sublimarlo 
y encontrar la felicidad? Para ello deberían tomar conciencia de que forman parte de un 
colectivo, que su trabajo es de utilidad social, que cuentan con los medios de trabajo y 
recursos para tratar de hacer un trabajo de calidad que les brinde satisfacción, para dar 
y recibir el apoyo social de los colegas y el apoyo técnico de los superiores a fin de alcan-
zar, en buenas condiciones, los objetivos que se les propone y cultivar la autoestima.
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Eje: Estabilidad y seguridad 
de la relación salarial
La casi totalidad de los trabajadores encuestados tiene contratos por tiempo indetermi-
nado y son empleados públicos que gozan de estabilidad. Muy pocos tienen contratos 
precarios o trabajan a tiempo parcial. Por ello, casi el 90% declaró que no tiene temor 
respecto de la continuación del empleo. Piensan que pueden hacer el mismo trabajo 
hasta llegar a la edad jubilatoria. 
Pero respondiendo a otra pregunta, creen que si los despiden o salen por renuncia de 
ese empleo actual difícilmente van a conseguir un empleo en similares condiciones e 
igual salario. Es decir que consideran positivo su empleo actual.
No se han producido en el Rectorado grandes cambios en la organización el último 
año, pero sí lo ha experimentado un cuarto de los trabajadores, los cuales declararon 
que no fueron informados con anterioridad y que, para conocer más, tuvieron que pe-
dir explicaciones a los responsables que, en ese caso, respondieron a sus demandas.
Algunos trabajadores desconocían las tareas que debían realizar el próximo mes, la próxi-
ma semana o el día de mañana. Esa insuficiencia de información generaba incertidumbre.
El reciente cambio en el contexto económico, social y político, ocurrido cuando la 
encuesta ya se había relevado, puede haber provocado una nueva percepción de la rea-
lidad debido a las dificultades presupuestarias de las Universidades y las expectativas 
de amenazas para la renovación de los contratos de quienes están en situación de pre-
cariedad. Pero ese no era el caso de la mayoría de los trabajadores encuestados.
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